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,A ? n l T i n f d S I ( í S a S s  por ia anorrítolización de aquélla: Anertuá. Palidez deld ón deí^ os i ^ o ^ í ^ g ^ n a a ^ ^ r m ^ m ^  Esterilidad.inapetencia. Clorosis. Sufocad^ eHistariéinow v  “ :
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. r̂jCíjiosfs-
Íuci^d.^d^«^cir^uo.^»^ Parmacias y en la su áútó^F. Moreí R^eró, Qd^ Puerta Ñuéva.—IWátága.
icaê tstji
ü  M rlt
Lo iniánu) dCnrrió al morir aquel" grar? ̂  de, más; legítimas,glorjMvesgañolqsf Santia-
como tan , jgo Ramón y Cajaf. , ^  , , -a
Véase, pues, si tiene suerté Romahc îés antól
ITatói
fpoeta que se llamó Narciso Serra; 
ifensible pérdi^ia pqra las letras, ccúniCidiera con|;
^ u e g o  seíosírecharon cariñosamente las ma-
■ u:.: -,:EI w iltín ,
dflco dé la tarde se celebró un mitin 
en la plaza de toros.
^Saíéstelía ocupada tcialmente, distfngaién- 
e! numeróso géníío infinidad de mu-
HOY
I PresidiédoaP^ro C36®ez Chaix,
cfrtn imitadfvnes a mármoles. . .
Fabricación de toda clase de Objetos de piedra ar
®%?íicom?enda al publico no conftííida mía articu 
los patentados, con otrás ímitacioiiés hethas por 
Sgunos fabricante^ílcw cuales distan mucho, en be- 
teza, caiidad,yxotoridor^. .
Exposición; Marqués deLarios, 12.
Fóbriéa:í?uerí©, 2;-AMALABA.'
d * d R f S U A ,l |E L
Los panaderos., ¿e- ^ la g d ^  Barcelona,| 
Váfencia, Pontevedra y de algunas Olías|
a
ü i t r á e
L a  e x p a d lo ió w
A l£¿ tora fijada, partió de laeístáicfÓh de los
ooblaciones de ja  periféria.íjan'remitidóf^ Suburbanos el tren especl^ organi^ád^ |Í^
Snnndhs #:a1i^kátióse8‘ al 6o-s Rcpbblliíana;de Málaga, cpndu-d¿-véiez^MfflagSalíe
(¡üe,’(?omo e s |l?  *pí^.c?»'reUgionario^ L i f P i ^ S í t e ? I n a d a  más-que a los hijos naturales del país.
a ruegos
del señor García Paredes y de' tpj^ós los seño­
res que cpni^tituéittrániesál f\.
’ '• Él « e i^  Gómez: dhaix dice qüe deferente a 
la Invitación que sé le ha hecho ocupa la presi-. 
deuda del acto cpé s? celebra. |
Habla del sentir ̂ unánime qué exi^e entre 
1^:repnb’i(¿ano3 dé. Yélez y  16s (ÉMdmga para s 
rendjfiéSt^bomeKájé ds adúiíráiíóm éi ilustre,: 
í QÍner dajts Ríos. f
^lúdq’. ja Jas comisiones 4eJos pueblos, que:, 
hstf cónt^ttrad' á  hbmeiíajé, t f  dipútaqQ á éor- ;̂  
tes^señór Sálilías, al réjprésantánta de Buree-ú 
lónaaéñor MiryMiró y a  los señores Desále 
Martos, Vihaixa, Solana, de No y demás señó* j 
El señor Mlr y Miró dice que ostenta la ,re-|res que o^upamia tribuna p |
presentación de la más poderosa ptíbiaclón del .^stahomenaje-dfc^^^^^
España, emporio de riqueza'y dviiizafeióñ.  ̂ I que ttóde Véíez d  sabio catedrático lleva la
Sélamentada-quea Bircelona Sé le hayafsaiidónde tpdos^̂
Injuriado Injustamente, quizás por algún ma! |blicanos de España. (Muchos aplausos).
- - f |j^ g¿ gi señor Torres Zaya da cuenta de lassdhé
i  sionés recibidas, leyendo el telefonema del se 
.! ñor Sel y ©rt íga, que dice así: «Imposible
t.; Hc^y.RROQRAMA MONSTRO. Y  KILOMETRICO,:
' V ; Éktréhó de. ía píás herraóisa banda, einamaíográfica,
Vv, (en jD liic®  p A F te s l)
Exdusiva del' Idéhir Derroché én-paisajes con un vestuario desiumbrader.
• : -:: 'HoylGRÁN dS éÜ T  de los famosísimos, artistas
^  ' • L O S " - é H l f ^ E M t í
Número de gran éjelío en todos los teatros. — Arte : Lujo : iN ivs 
E:¿itb cada vez iuayor dél pópular venrilocuo.
J j J .
1 ?
, , . r r- v r Con sUi graciosísimo MICROBIO CHÍCO 
Ultimas íiinbtOnes dé E iásilla B ssalto - Colosal artista da aires legionales. 
•' ■ :-P F E  í C:U L A S. -
En brevCj extraordinarlp. OEBUT. ____  -ea8SBWB83ji»i¿te»s»g«áaiaA!i«5!i58M»éaámaái¿»aáá̂ ^
asi8<de lo» dláíintos organismos repubiiea^s^^^ Yo vingb a deciros, para desmentir tal afir-^-..-—  - v , - , V x .  i  j'-;--------- «
•___ -v.̂  , . . , . u ti llgueftós,Jiuehábíandea5Í8«ralsolém§édctode| ¿^ggljfjQj^acejustidaa los hombres; tir hermosa Resta Véltó, deplorándolo y agra-|
los gobernantes, .^n dyda porque se hallan|jg in¿¿^ración deJa esíátua erÍgídr^,|tonor ĝ j cuenta su naturaleza. Prue-i decieftdo Iftvittíhiótñ—d̂ o/ y Ó/íega.» |
sentados a Ja piesa deLpresqpuesto y ppe-|¿gj ¡|jipg|re catedrático don Harmenegiiqo^Qlnerfjjg jjg gjj^?j|j q^éJla hecho con Qiner de los ' ” ' “ “ "
dan de lb¿ íalni-| Fqrmabhn lá expedición más de cuf.tfociantes|q^j¿j,g .y'hdntírá. \
se  d irfg fn : a^ ÍJq R re ^ f t í ^ o g n m  40"  I S r e ’Qiñer d é lo s  Ríus, todas Jas fracciones
necesaria ,;jireba}% ,arsn?x!úw^ ®j*^4®n®"||)arRibai!8; los diputados pr^V iobi^^doi^  j^ 'lq u e i integran la municipalidad dé la capital,de
contestación, n t siqu iera con ,.evaslvas :se|j^l^g Ortega Muño*,’ don ^om ás en favor de ella.
''“ ''T Dice que el alcalde de Barcelona, aunque ya 
Jo hlzpj; personalmente. Je, ha oremitldp un tele
Safuda á los repfesehtaítés de" Barcelona y . 
enaltece laTÍigura ae Giner de los Ríos. I 
Dice ,que Jos republicanos, dé Y^lez están | 
gífelhprédíápSMfbi^h' ĉ ^̂  sus Ilermá̂  ̂I
nos^eirideatf para la -redención de- Espihña, y | 
gu  ̂l8í juventud ocupará la vanguardia. (Pro* |  
loi^ados aplausos). |
DoirJuUóde No pronundá' uñ fogoso y br!-| 
liante discurso, diciendo quélas ju ventudes de J 
Barcelona tenían el deber de asociarse al acto. I 
r Eil Espaflai-afírma el orador—no puede ha-' 
ben otra Juventud queja írepublieana; pues la
;v Á lM cdá d2i;^N óá Cfíiisío al Baticó 
Hoy segunda y última.exhibición de la maravilla dnematográfíGa.
(-5 P A R T E S )
amor ($p'Artes)
Por la célebre ASTA NIELSEN
£i e t e  i f  JíetBew
^^esmñmafsmssmaimssmmgmsí^
ComprendemostqüeelffioWerno no-qüie-liiaícon giaumimergjdepodo®^ « ¿ S g * g r a m a  que'dice: _.. ...
nuevas MÍGuttattes a las müchas’J Los señaref tkWLlmiÍJ?Sánchez.^ hómenáje a Giner de tos Ríos.
Flhdizá'^BÚdiscurro^andó varios vivas, que
«Yo él aícáíde de Barcelona, moñárqulca es fa que va detrás de los medros son conte^adps cpn gran qntujsi^ino;
,dé la'política. I E| 8eflor'Mir y Miró, al Jévantarse de su
Dice qué Jos báíbaros no erigen monumentos * asiento es, objeto'de úna'entusiasta ovación,que 
/os-vtvóS, porqtíé edo sólo lo se prótóni^ dqrartté un rpto., - vj . . I 
pueblos cultos y agradecidos, que sa-; Héblio e^ilénció dlcé; qíté"recd|e Id̂  áplaú |
m ó c ra tap e i^ is taen laa c tltu d d e n o reb ^ ri ^^qhaspereonalidsde§^íi:epuJ^j;,g^tggjJ¿^cjgri(jQ. . ..ishombres ilustres. ^   ̂ >;• -f^quet» pafajlevar o a Barcelona v al f decin-iHe
los arancefes sóbre Jostrigos,' a pesar del|i-,i¿an!smo locaí, cuyos nombres séntlmps, no l Ataca dufam^Q^a tos partidos monárquicos, ■aqufío que
■ • '  " ' ■"■■■•■•- -  fian éxp'éri-|í„geríarporsernc»impoaihie.e«?&t08»  recibidas dfesdesfflle-^ad.-úMá^iyaseg^a que st sube al EFacto dé hoyes de regeneración,^ de liber-
Presidía la expedición el'príniér teniente al- h.^cerlo público én la primera Issrvador. B hfcélcnaprotLfáenér^ dadicado aljiombre que roigres^nía la hon-
cáldé^mi AyufrtámíéntO deBsrcdona. (íoú j08é| gjgjjfgg, : Termina su eálldi oratoria diciendo «Salud^radez y lá salñdúría jutítamente. ^
-----•» - - . . ^  --------£ *1 ®̂y revolución». . |  - Dice que además :de la alfa representación
(ínaianaa óvadón.).........  . f (píe ostenta: iÍéVa*̂ ál'mÍ8mp tiéinM, la de la mL
0  señor Medina', bflrfáeáté. de Já Juvéhtudí pprí ̂  radical del Ayptttartífentó dé‘ Bártelona,
Afírrtiá y Sostiene que el partido radicata
«tÚHb'úlps préflados dé incienso», según la ins* 
girada prosa de un esttiista rotativo,
. Divagtíehios algo - en derredor de tan íntere- 
sáhtétémá.
gráfi auméñió da
m entado los trIgosJnaclodáfes. B astará de j
palabras# es qué| 
corsOT’go: jVivá VéíezLjViVa Gtoer dé |
s pos veleñas.
que cuándo sDiamente ,valíatljlQ)pft^toJr. LeBarcetóha;el catedrátlcolde la Universidad de fSi¿fo3!7ÍViva‘^  de Mtóg'a saluda ;8 los repudien-;
Los .resultados de esa-, deadlcnada PO"»“|Qíá!ifeda,;.«tío poJ.iticé'rdeR8eftpc-;Qi|ierA^€^-'* "  -  ^ - • ----------- -*“*•-ca económica no se ban hecho esperar. Losf . . .
panaderos^fto han téhidó';tnáé''fcmedio
que pe-tenece presta su apoyo a todas las unió
íubir<el preda<1qI pán, y<de que
' ‘*10 de Consumos que pagaban las
habría conseguido, sino pa™ 
consumidor, beneficio que-nartóalta s i tn  
los años que, por no haber habido 
abundante en ta  Penteula, se neces^a^de 
la importación extranjep, esta UP 
hacerse por lo élévadó dé los aranceles.
Nosotros líamatnos la ateacióL^®^^^ de 
este^aaunto del 
ministros y del ministro 
todo cuando hasta que sefpu^an fOnsumlr 
los trigos de la futura, cpseeha ialtetl |re s
m eseíy'i^édidvdurafttá lést c t í ú l ^ l  <^n-
sumídoí hábrá'dé págar él parí ú  precios 
elevadísimos, puesto qué los trTguefós,JOS
nu8s-
l"ér,* j .•y-jva.Espsfía!
IRíos; don Ferníndo- de los Ríos, ios señores |^,y^ygg .;gJJ|.̂ g,J¿QgQg,¿5PJ-,f¿gt«ú̂ á.Jóŝ
^ue; ^vinaixa, en repfe8¿níáción.diJá pre:^^cata-yg^^¿jgtjj^^jé entré :eHóŝ  tes
esto .su- lañé fea ta vézV&«aba Wmblínatofeaef Gasto^  ̂ - wmciaewDi^^^ . iqueremos „
^ X ' p7firM7rnTvm7dlé másidüe. eI4Go- i  El señor Murciano Moreno  ̂ ccmitnz* di-| Termina prodigando elogios a las mujeres|da ni ppr nâ ^̂  ̂ en contra
cfedael UCDtorflO-y^TO^ , . iSfé de fós radidalel (T- Valen- Lfeado* : : • |  que a s i s t e n a b o g a n d a . ^ p o r  ..la unión de |  ftostttrreligjonartos.-
bierno tiene ja c p Y cia; DéSsi Marios por los organismos república-1 Republicmios veleños: Eto nombrq de los co-ltodos los reg.'b!ica^5. -
se irrogan a los e o n su m id O f^ s .^  «os radicales de B.rceiona y Solana, represen-LygHg^nariíjrdeíá Unión d eM á -Í> a m M  Enriquíja Qulnterô ^̂ ^̂  , ^ -4 .  ■ .i
to de mantener unos aranceles elevaaps ,og ferroviarios catalanes.. , „  tlagarqúé me hm cónfiadá su ’repféséntocién.pentido dfeciirso, alusivo aj acto, que meredó| LóS. apl^sos que tributan al ofa-iot son lúucuando los trigos nacionales son earoSiTer señor SolanaiiéVabala'báiMera'delCen-|y”og5ai|,a(j ene3fe héfrtiM:bctode hóm-ínajé|grande8 0vaCionéa^dslpúbhcó.
tina nueva farsa de la desgra-vacion . . . .  . v .  . ................  -.............. . ....
Sociólogos y. móralistás ccnvlejién'én seña- 
lar, entre nuestros más; graves defecí-s, !a íaita 
de seriedad, la carencia.de energía, el olvido de 
flULiós^derechos. T(>3o aquí sé toma, en cftin- 
P^dié es exacto tú puntual en el cum.ül!- 
^ento dé sú deber, Véass lo qu® pasa , en; él 
Go|^reso, se anuncia,, que comen-
zárá'ta sesiori á.las tras de ia tarde. Como si no. 
Los padres de la patria, por urgente e i.mpor- 
tante que seaicl asunto qué hayú de discutirse.
no ocupan los escaños hasta ¿og horas desoues
Termina diciendo queeí! lém^de ellos es P’a*
A l partir el tren (jñ Málaga hubo ^ tu s la s ta s '
l a lúbbndhd, a la hohrádez y él tarento de dorti El señor Solana, en.representación de vario;
^Centios iepubiicaiios .de Barcelona, prodtge
dééstéartículo n o |^ j“ |-^%'¡‘fcé1oná' áíi’lustre señor SallUas, al
" : p a m g u r p u d i . r á . T ! ~ ^ ^ ^ ^  -  ‘
árabdeíés elevadas,.paes.en^^^
, El ha sTdo quien ha desterrado ét caclqulsmoifrsses dé salifedóira íá cohcurreúcla. 
señor Giner de los RÍOS: y a los republicanos ̂  gjj hermosa tierra. i  Dice que Giner de Jos Rte^
S p a M s . . : . : ;  , -  ;|^ (U na VOZ; Se lo llevó uña tormenta). ; # e s e n d ^  mo-
Al llegar el tren a ia-Cala de! Moral páíóiel I ^g{ ocurrió en Málaga, quefué üria JéÉriblé|de8tia se lo*prohibei 1, 4,»
coSoy uMéndose a los: éxpedicio!mfltosíúue8.|j„¿;¿gci5^ e^origen4fe lq:.d^ úeau l Su dÍ8Gur80.npble^y s j^ r o
ifo Querido amigo y cOrrfeligtonarlo do» Pfedro_>j.3j,jqy{gjuo*' ocurrfeh3o, por .tanto, que la redqn-fgfanJníerés p j^ todos los, asistentes al acto, 
Gómez Chalx, í ' •  ̂ -  |clíÚh^uéno.áúpierOrí hacéi' la vo|uhtád coii8.|terrnÍnando ran ¡algunas frases éri cátalán .̂ síéft...........  . , cfóri q é nó.áúpielon .
Acomoañabart al señor Gómez Chafe, repte-: ¡os hoíribréé, la htoieroú las fü#zas .do ovacionado. aí
. á S S K  de varios pueblos del di trlto de ':¿|egasdéJúNif&ralez?; |  0  señor Viiiafeá,/periodistal^í8!án: dice qu
y a l ^ S a  bandfjra de la Juíentud República-1 ' |H o r l¿ e  esta dé ’liodá páééaf el t t^ r .fS o n o c to a fa ta  a j ^ ^ í  stt;;ltaBep&ylsto, po, 
ha dé Ja'Cala, Juvéntúd'socialista ,de Toíhlá£. qúismo ccího sé conduce un cadáVer' en un eh- que S ia '
%. ■ rAmatñn. íaociedadl obrera de Olfasí El ttérVd é IhvOcarél nombré de la Patria; cada .haWa titc'^ado el chríño sheát^ob,eJ)obl«c{ón.
sentaciones
chos y entusiastas.
El señor SsííUas mánlílesía. que va a.aer bré- 
ve!én atención a lo ávátí^ado dé'la hora: '
Confía én qué los veleñ js Sabrán deféfSáéY él 
monumento descuéleita hoy,_qtía encama sus 
ideas de rédéncíón, citando varios ejemplos 
ocurridos en Aragón.
Al térbiinar él señor SaUílas’ es óvaclónado 
durantejargarajto). ;" ¿¿ ? J
(Elmúdar layó dos téíé^'ahias aél Señor Le- 
''foúx, disculpándoséen uñada elibá̂ po'r no ha- 
oer podido asistir al acto,
Don FerÚáhdb de'loa RíóS.'hljó pblftlco dei 
leftor Giner de los Ríos, visiblemente emoeio-
ú?: to "Ú.̂ Úlicíadá. Esi, la UíJÍversidad empl-’-'z-uJ; 
asóIaSéS treinta b cüarenfálmioutQs después do 
la hora designada en el horario; en Jos ti­
rios no sé encuentra un iuncíonario para un 




aado pronuncia frases da agradecimiento porIñ 
ha (fibutádtfa* sú'qúeridó p>
que en CástiliU realizan tóuRingüé^gana^
?,. _ — íirtrt 0,1 hambre dtel pue-
, A lllegarel tren « VélM-Málaga, te !* * » ..5 ® y M & ¡k ^ R tlr f t lH a i ,^ « I» » * « A .I:
S W v f v S 'é s t á  Caía Vei que ĝ ^̂  ̂ diaCutqrqebWo a, ag. nm9Cl3a<lai biugirab!
S e t  ipteptWílBaalátarf’aanWiloaos.vIvas y í m  '* ‘  . , í , l i« .,
Wbitanto 8 loa eípeílcloiiurioa una eqtwáaatg ™j í í ^ y e u q d l a  q a r |r « e n f d  : f e | ^  Lanía acreS tunaras cpntra el caciqutat
homenaje que se
4re politicón -v .
El señor Gómez Chéíx.lracé,;el YésÚm|n̂ ^̂  ̂
teciendo el acto que'acaba dé céleLífarséj di­
ciendo a las representaciones de Cataluña qqe 
i ellos tienen un diputado malagueño, éstüs 
o tiehvn a su vez catalán.
iQaé diferencia en la plaza de toros! S* 
corrida esta anunciada pata las cuatro de 
tadé, antes da que el reloj señale las cuadro y 
un minuto están yq los alguaclliilos caracolear?- 
do ep sus jacas sóbra la aréná del circo, para 
dar comiénzoial^espectácalbr Yéasá, pues, si e! 
Congreso, ia Universidad, los minisíériós, po­
drían aprender puntualidad y exactitud en la 
plaza da Joros.
.• ¡ y t o .  úP.t.oridad, competente si se re- 
Jra$al l Ay tampián dífeila^ si no cumple ylha- 
^ e  cumplir el reglamento taurino! Lá menor In̂  
*ffacción de sus preceptos levanta en el público
® tempestadas de íadigaaci^n.
_ Poco ná, uJÍ présfQéñte Me toros, por no ha-» 
ber cumplidó algo'de lo qué dispo?;e la «cons­
titución» taurómaca, tuvo qJe escapar de irí- 
cógnlto,.quizás dlsfráimdo de mono 5í2¿>/ó,*pQr 
la puerta’dS cabalíosi para que no le sicasé él 
pueblo soberano pór la púeria del arrastradero, 
• SMámenté dentro de loS muros dél circo t̂ " 
írino séúuttipleJa ley. El ciudadano' qué 
;de aquel recintó tóleraúin chistar 
pelleja justicia y se vulneré
cias^ especulan,dó éort el . ..............
b lo ' como nó‘ deben temér la competencia 
de la impórtafcióri, irán élévundtf los^ pre­
cios a medida iqus sé vóyaii agotándo las
^ ^ l l e ^ o ,  püés; la h t ó d é  sab ^  si el 
Gobierno prefíére .tjúe él püébio pueda co­
mer pan ó si,- por él contrarió, qite¡ Jos 
trigueros vayan realizando fábiílosas ga­
nancias. Ya sabemos (pie á diéliOs ésp^u- 
wóóres tosrprotegeCél'miríísfrp^ de la ^ 0
hprnfición; pero, Qdé él'ibtéfés publico
y pfóloÚgadyi'bVáfcíón. r. w  ^  r . . .  .^ L e í  andén esperaban: el alcai da Vétoy Jras|asaM ^«
señor Téilez y él Zsra&oza y Valencia luego, Andalucía
comislíínes dfel Circuló* RepuNte^o y de 1̂  /ta» SoB'-'iávrthfHt'nñ v ké redlnderon v
jüÍMtudRepubltaMTj^^ ob̂ ta f i f e 'd e  MMr'‘S látO >T ád#^ll■ aq®  ̂
del purtláb,,dé 16í paitídoí ruraleí,.,y. dq .El j,sbcolabofado Tos’,gtai&5 .repüblL que mataiu los de rts-querldOT auiigos Araiasf!
a to R^pdbJicá.^
en., ésa,'
Deféúsbr dé Véíéz». _  ^ ¿ 4- eós^éioañbteá, entré ¿e |¿3 y Gómez Cháfe, ms hacen habja^^
Ondesban arvienta aT banderas, enseñas de ;y me pregunto ¿de qué os nablo
otratftántáhúgroitoc«-iíéim bhctó labor en vüeMra' tierra^ es; ;dtób<le :: Todas Jas «pros dejjaMís^lfhi^
de musí- la'cjfrendá que.J» reádimos; un t o ^ n u t o ® ^ c o l o c a d a s  al p.e del monumenta. d'
Ulgan por _ .
'caque pueda conducir a l r  reálízaclúd délos 
idbales' (jtté’á!ddiúéútoI.'pói*ái?to’->'̂  ̂tbácái;;
Termina dandi) Vivas a Bircátoná, a Véiez'y 
la Ginéir de los Ríos. ' .. -
:(Una gran ovación ahoga las últimas pía* 
toras dél orador.
R feg ré tib ' a  S i^ la g a
•UFIIVH otl YCBí-OMiiau ' Inr, /S A ---  ~ y se
Exhorta a Jos rapublicaliolS yeléñós para que uespreaen ia» ©vdananza» jnunícipálés, y se 
;  r el sendero éftiprehdídb.que es él úm- bagan mangas y capirotes dél Censo, y sé co- * - - b- . .. —  , . emetanlas mayores trcpslfas,i, ■ , r —”''! desde el instante
la plega se siente enérgico, po­
seedor Celoso dé sus derechos,, valiente defen­
sor de sus fuerqs.
El qué borrego en ia calle, sa trueca en 
león al entrar en la plaza... AHÍ sí qué^lstán" 
dispuestos todos a hacer la revolución desde 
desde abajo, allí sí que la vára de ia
iistBS del distrito ,de Vélez.
Al entrar el t o  en aguias to dfúhd® de hombre vJvo úüéde fepresehíár adujaciióh y ser- Qtoef*
ÚaJó'cáÜ batió éTtomitoLa.te yiíismorpuede rep'rh'éhtar; como súcedú^horá, Sé hff hablado de teSthóTribrea','de la í mofe
feútúsJastas'Viyás a ........
A las. once dala noche pártió dé Véíez el ¡Justicia permanece recta y fuerte, como la ga- 
tren especial, régresando los.; expedicicmerlc» a jrrocha^uri picador, sin que la doblegue mí
un acto d.e justicia», i: i - ' :X res/ydelos niños; agotado épíemarino me qué'
O fer dé.Jós Rteát'iéhEéh él co razó n ^  que hablar daJhsave'si
to r o  dé'tódo büéWó véléñp ;im mónüménW Los hombres sable s, soh como" las
que 
asesinato dei
señ^M or# llegó a to preaide"Cia 4ejCp^^^^ 
de minisfrós, y cuando no ha tenido más re^e*
d S  abrir las Cortes, pasando verdaa^^^^ 
fatigas para proveer la presidencia .dd.fípn 
S ;  S  crimen que sé califlcaidel hombre des 
iStizÚdó viene a darle algún respiro p^ra 
S r  la dificil situación política eB'queje 
halla. Y que no es exagerado lo que d e c id lo  
indican claramente las notíclas , q ^  de Madrid 
se reciben, toda Ja vida política ha quedado en 
suapen ó ante la» Inforraoclones ésé. hcfr?"'
También se diEpiraron inftojdad  ̂ fe ^ iíS ffjd c Ito r e'tó^  ̂ f ó i u tó dé Sá iv ^ n  ágUitaí: 
’ El al(:á% úe Véíez. w r  T é ile z ,^  la b.en ¿ .carlñQ y de admirociÓijió qúé desde la tferra se éle\’an‘a" grande altura;
venida,en t a b r e  (fe to^iudad a! pnmer temen- - tac iÉ y  ¿e' hébl^ pero hay otras aves que Sin remontarsé mucht)*
* - de alcalde de Barcelona, .s^ñor. Mn y ívtif o y  gyj^¿ i^íva Málá qué mé sájuáastlis maílchatiáo co» so sucio plamiííé: eP ¡implo aiu 
wá X» cáíhdrt l i  e ta iá lto s^  habilitó déposj^é^ cieipiicon el pira abierto y ? las garras pre
El séiíor Mlr y Miro; cprrospondió . ip saiüclq p^y^iiéy^rib a elja ,que se lleña .dé MgpíIo y ;^radaS, están" atísbandola carné muerta par? 
tatoésM eagraúécim ié^b.  ̂ ^  ¿
El Señor TéfiéZ"delegó después su autowMd vuestra esclavltúd, ,y cómo sabéis mar^. Giner fué el águñaj el cadquísmó'era el bul­
en él piltoér teniente de_ alcalde repuoitcan(^. '̂ ĵ ^̂ ^̂  ̂ firmes y decididos por ; él ,cfflhina ' tre, y en la pelea triunfó Q.friér y logró saP
del Ayuntamiento señor García rareaes. i  de Jos láéhlésNúé énaitécen y sátysnto los pu^  ̂ ' í ‘ < ? ; . ;
A i i s ó u b r lm tB n tp  dto blos. • • X Olnerés un educador,como, eristp|%ó^
En una tribúhá ctÚÓSáilá (úsrcá dd ovaci«5ii tcegé ías; ú.|im^ -^putero óe Lázaro y
Máégaa las .doce y media.
En iaíestadóíf-de Véíez se congregó inmenso 
gentío para despedir a los republleanOSf dé Má- 
Jlaga. , . :X. V i
C 4 ?  O  M I  C  A
Pfoúincíás é f cBrriH íno
distraerá tan intensaménte J a ; atención de tos 
gentés; pero a Romanones lé basta y sobra
doftdé la 'opinión y ia
situaron las frases'del óradori dáí, él óa linvitó a poneros en pie y a.matchgr
SaUlías c(jca qué ys a ser, breve, ggbéis va cáxjnár Solos,
princtoatos taonálldadéb qû  «giiraoan en la ei%úip{>>premiá, Ŝignificando su P¿(ínote(Í quáferistí) niJevahlÓ a Lázaro ni 
expedición.  ̂«otoha r.iw»»rfa nnr «na bandera V t o t a  éh esté acto es-fa de.todo el partido ¡0Jlevó.en, brazos.̂  Y si. Lázaro no bqbiera es
a los radical espaftpl. , ; - , : ’ i., 'Ctíchadó a (>istcj, sé hubiera po dél todo
dé Já̂ MarséUesa v' énmédiadé'l mfef'. E! mejor discürsopdice el orader--lô d̂ ^̂ ^̂
?„^írirfftlé  e n S S ;  -  - í*^ -  o a iro  deciros y térraluo, qué nadie s6 salva,
La rattfUa «gura un sénclllo y  aftlaMco pé.} ‘’P 'í í í ' f . ' - .o n í a e  toSro laívlrtadS'ouuen- tadime cuando conlla en IqaLa eawi s  ,e destaca el bástb del ^ ‘  áe otfé, atoo cuBUdé emplea su pr,
Filosoiíá taurina
destal, sobre el que
« » ^ , - | J r £ r u a a , u s c r , p c , d U , t a : : . « r | ^
esfuerzos 
opia energía
en salir de sq postración y ds su abatimiónto. 
Yo he visto eu p 1 Gírciulo de aquí los retratos
Ni Costa, ni PlLaVea, ni Qpivet, hl ninguno 
de los pensadores que a raiz del desastre colo­
nial'trataron', coH paiflótiCO émpéño, de buscar 
remedio a nuestrasT desdi<ñJaa, acertaron a dar 
en el blanco a que apuntaban.,. . ; ^
Tampoco ha : podida conseguirse hasta ahora 
nuestra curación^pof el agua;como^qulere el sé» 
ñor éasáeti jSsgúh'respetábles autoridades, es* 
tamosjjtlcb ' teéntis; máhd dé
Dios. Error. Háy úá niedio, único, péfO eficaz, 
para regenerar a Espafiá, ¿CTuái?—pregünfará 
acaso algún lector curioso,...—J'Juestra regéne-; 
ración, amados lectores míos, 8ó!otmede árcan- 
car. o mejor dicho, arrancatse, de la plaza de 
toros. ,  ̂ ,
vírtualmente el
- .el pesó ,dsl interés; tílí se aplaude c »n 
entustosmo .lorhaeno, y, se silba furiosamente 
lómate; allí impera,; Sin mixtificación, ei su* 
fragio'Universal, y^aüí, en fin, se dan-enseñaii'  ̂
zas p̂ áctiCBí; de, ciudadanía.
; iCimntáVyecés, fuera de la plaza, acepiajt5t)3 
Sin profeta, éff1a"«afértá» déla poíiticafS.í;:^^  ̂
personajes sin la debida repr^J 
mentación, hOnlbrés, en fin; de escasa talla y .-tc» 
poca cabeza... En Ja plaza d@ foros-, sea ólho 
în agravio de^adlevsí pisa élmedo uú tero 
que no tiene el trapío tsgtoirientario, el pueblo 
611 masa, ardiendo en. 'noble cólera,-álzase
'rf. ’ iCiiándowembs un grito, que equivalga a ese viril gri­
to, fuera de Ja plaza de toros! ̂  ^
Que sea en 'Madrid en 
prensa dan mayor preferencia a lo que se Va­
ya sabiendo del hombre descuartizado que aJa
poUtlcmo qyg gomos los españí^es
en generé a conocer los crimenestyslas cedi­
das de tes toreros en todos sus menores d«a 
lies. Bastará decir que cuando la cogWa del 
'^'tío, Méndez Núflsz, qué’fres  ̂años ames na- 
Kfn aí»í'‘̂ Q tan bien sentado el pabellón español 
.n  ¿«erra ud Pacífico, se encontraba enci­
mo de^eravedad, y mientras naÚlfe se acordába
SEíBiiWiXASS!
don Hermenegildo Qiner de los Ríos
^^ÍJon Fernando Mériiio, aütoí' dé la estatúa, 
recibió de todos entusiastas pláceme por sü 
notable obra escultórica. - ^
Una vez descubierto «1 monumento, el señor 
García Pareja pronuncia brevas y sentidas fra­
ses, enalteciendo la figura dej Ilustre patricio, 
liacieti: ó resBitar süsmúiíhbs'mérltOs y bonda­
des.
Saluda al señor Mir y Miró, como represen-
qüe los orado­
res que le han precedido en el uso de to 
labra
de'Nekeíis,' Lerioúx, Sol y Orie QJnef J  pragíamVVtíval^^^^ to
Qaldós, Soriano y Pablo Iglestos. S i Í l  EU día l «  Cú
Esees el eaminpí unte^ todos verdade-|q.je España extienda tf todos sus organismos 
LóS vivas V aolaúsos dé lá multitud atruenan ros amantes (le la libertad, la democracia y to I  políticos y sdministraífeos tes principios fundan 
Pl e k o ta  ^ República conseguiremps salvar todo esto, (iue|mentales de la institución taurómaca, reanudará
■! lSywnlÉ®ínife«to vale tanto como salvar a Esp&fia. (Qranaésinuestro país su antigua energía y sé reañuífará 
ElseñorMiry Miró visitó el Ayuntamiento,’ aptousos) . , isp  glbriosa historia.  ̂ ^
donde fué recibido per el alealde y  varios con* .Ellseñorde.Dessi Marios, habla en represañ'|déí ruedo de la plaza^de toros ̂  de^dor.de úni- 
céjáTes. ^ tadón de los Centros radicales de; Barcelona.
El representante (leja ciudad de Baroel(ma, Dice que tes.ednroa do Ja bandera repúbli 
en .élbcuentos y cariñosas frases, saludó a la cana son los de la Aurora. ^
' contesíándoie en iguales El homenaje tributsdo.,a Giner, de los Ríos es
................................... " ' ‘ dé vldâ Y úe
Decidme ahora: &i tomando ejemplo del dr co 
rauróma^., fuésemos puntuales en nuestro tra­
ba;©, enérgicos en Ja defensa de nuestros (fere- 
ch()s, acata(tere8 de la ey, cumplidores de -ó 
justa, intransigentes con las nulidades ., ¿nó 
estaría España a dos dados de realizar el IneBl 
señado por los candorosos legisladores de Cá­
diz?
, -i . Zeda,
cional, llesto: de. alegría
Icamente puede surgir nuestra regeiiéraclón. 
Qiiizás por eso, consciente oJnconscientemeñte 
la.prensa periódica', por medio de sus érgaiíos 
más autorizadosr dedica ajas corridas de toros
rl8QS|l9i
ML, JPÓÎ ULA.n,
S É  i m ú o a  E l i  o r a m M
I P J I Í .
Abierta^al piibli,'0:^.8 a lOúe la noche. 










Calendario y  cultos
M A Y O
Luna mcrgusnte el 28 a las 0*4.
Sol sale 5,42 pónese 7,6
26
Semana 22.—Lunes.
Santos de hoy.—S m  Felipe Nerl.
Santos de mañana.—San Beda y san Juan. 
Jubileo para  hoy
CUARENTA í 10 ^AS.—En la Catedral, í 
Para mañana.—lám , !
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
i ; a  s i »  a i v A i i
C E R V E Z A  A X i H á L l S B I l A  « F B E Í B E .
I Admití que Jalón había cometido un crimen; 
len Méjico, y ésto me explicaba síf desapairl-j
Se vende exclusivamente al por mayor, 
meda Principal, i.úm. 36.
— S E  S I R V E
SU depositarlo, don Pedro Tejada 
A D O I M C I L I O  -
saldrá
El vapor trasatlántico francés 
A q u i ta in e
de ‘este puerto el 6 de Junio admltlen-
BB
Fábrica de tapones y serrín;
ás corcho, cápsulas para botellas de todos colorea 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR ndn. 17; 
lantes Marqués). Teléfono número 311.
'g .WáEw«^
do pasageros de segunda clase y carga para Rio de 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires y ) 
con conocimiento directo para Paranagua, Floria-1 
nópolis. Rio Grande do ^ul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los^puertos de la RI* | 
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are-1 
na» 'Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
E o s b o  e it  l e s  A l p e s
(De Alfredo Baccetli)
En la noche purísima 
fu gura el cielo ileno de brillantes, 
y entre velos nevados
ondulan, como el mer, cumbres g'gantes. ‘ ^
' Roncos abajo quiébranse
los torrantes en flecos espumosos,
muy lejos, por los aires
suenan del pueblo toques misteriosos.
¡Dulce éxtasis dsl alma!
Habla la luz y mece la harmonía; 
libre halla el pensamiento 
entre cielos y tierra excelsa vía.
Las fieras aguas mugen:
—Somos la fuerza que triunfal abate:
si vencer quieres, mírano;;
se encumbra sólo el que con fe combate.—
Mas las campanas dicen.'
—No más miseria ya, ni malandanzas.
¿Qué vale una victoria?
¡Amor, piedad y dulces esperanzas!
El alma conmovida 
entre el placer escucha y el tormento, 
y el hado obscuro ignora...
¡Cómo brilla infinito el firmamento!
El vapor correo francés 
m iouloBiya
saldrá de este puérto el 3 de Junio'admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los
Suertes del Mediterráneo, Indo China, Japón kustralla y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
E s p a g n e
[saldrá de este puerto el 26 de Junio admitlen 
Ido pasageros de segunda clase y carga para Rio 
F Janeiro con trasbordos, Santos, Montevideo 
[y Buenos Aires.
 ̂ Para Informes dlágirse a su consignatario, don 
I Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte B» 
[rrlentos, 26, Málaga.
MENTOCORINA DARW
jdarailillflso «eákaiitcnto parala? caferwedadts 
:: dt «arír, garflaata y pedio;:
clón.
Un periodista la anunció que no era esta la 
'..- .-.r; primera muerte cometida por su padre, pues en 
Sáenz, Ai" donde vivían, en Coruña, se había ha-
 ̂liado un esqueleto.
I María Luisa lanzó un grito y exclamó: |«Qué 
I embuste! ¡Qué patraña! No quiero oír esas co­
sas.»
Hizo María Luisa ademán de marcharse, pero 
el periodista la hizo comprender que le conve­
nía no encetrarse en al sliencio y mostrarse sor­
prendida y fariosa por las Informaciones de los 
periodistas, que pueden favorecerla.
Entonces volvió María Luisa, y dijo: «He re­
ferido todo lo que sé, contando la verdad. ¡Eso 
de Coruña es horrible!
guerfas.—L é a s e  e l
F rancisco Díaz Pla za .
iiWM«VirasgBiBBBSi88asaffl
Fetejos de la TrÍDÍdad
LOS DE AYER
El concurso de balcones, no obstante los bue 
nos desees de la Junta, despertó poco entuslas 
n o en el vecindario, apareciendo engalanados 
únicamente seis balcones. La Junta en unión 
del señor Alcalde accidental don José Guerrero 
Bueno, visitó el barrio encontrando adornados 
los siguientes balcones: ca le del Carril núme­
ro 9, Mármoles 132, 77, 78, 29 y 18.
LOS DE HOYJ
A las cuatro y media de la tarde reparto de 
premios a los niños de las Escuelas Nacionales 
dei barrio, a cuyo acto asistirán las autorida­
des y distinguidos oradores.
A las nueve de la noche batallq de los Casti­
llejos en la calle de Mármoles.
LOS DE MAÑANA
Quinta velada y fiesta andaluza en el recinto 
de la kermese en la que tomarán parte notables 
artistas y aficionados.
Cura el estómago é ínteatinos el Elixir EstO' 
macal de Sa/s de Carlos,
¡¡A gua d e  A b is in ia  «L uque»!!
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías,
Depositarlo en Málaga: D. Joaquín Pládenas 
Cisneros 56,
O e a s ió n
Se vende muy barato. Diccionario Enciclopé­
dico Híspano Americano, Historia de España 
por Lafuente, Historia Natural otras obras y 
varios muebles.
Plaza déla Constitución6 al 14.
P o p  a g p e d e c i m i e n to
Una hija mía que ahora tiene 4 meses, enfer«- 
mó tan gravemente de los ojos, que varios mé­
dicos consultados aseguraron que se quedaría 
ciega, por lo menos de alguno de los ojos. En 
tan grave estado hcíe que le aplicasen el trata 
ifíiento vegetal der Oculista Francés, Dr. Nico' 
lás, Büisa 6, que ha podido evitar que mi niña 
se quedase ciega. Viendo ahora a mi niña con 
vista en ambos pjos, se comprenderá lo agra­
decida y satisfecha que ̂ sioy.-^Pílar Durante,
Málaga, calle Hinesírosa 9.
S e  a lq u i la
El piso principal de la casa número 28 de 
la calle Alcazabilia.




Establecimiento de Ferretería, Batería deCod- 
na’y Herramientas de todas clases.
Pára favorecer al público con precios muy vmi- 
tajosos, se venden Lotes de Batena de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 375, 4‘50,5'5, 16‘25, 7, 9,10*90, 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se nace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida Infalible curación radical de Caños, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería cEI Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
A n ís G iralda
Oograao V e a o e d o r
UNICOS FABRICANTES
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco- 
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS,
Es el méjor antineuráíglco conocido
N O  T I E N E  R I V A L
Tomando un sello desaparece en el acto el más fuerte 
dolor de cabeza, así como toda clase de dolores ner 
viosos. Solo cuesta UN REAL en farmacias y  dro- 
p r o s p e c t o  q u e  a c o m p a f ta  a  c a d a  ca jifaÉ
«i
X . a  A leg ría
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DK
CIPRIANO A^RTINEZ 
Seridclo por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morñes.
ISfl̂  M arín G arda, 16
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanpo
Yinós Finos de M álaga criados en n Bodega, calle Capuchinos n M b  
Casa funiladq, eii el aAo 1870
ÍV lB O S % ?S ¿?«pV S ^^
Vinos de Valdepéfia Tinta





Una boteña de 3I4
Vinos Valdepefie Blanco 
Una arroba de 18 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*50 
1|S » » 6 » » » s 3*25
4 » > » » 1*7S
Un > » » » 0F45
Una[boteIIa de 3|4 » » i  » 0*36
* I I I , »
* • . . . » 1*25
* . . . . » 0*35
» • . . . » 0*25
Vinos del palé
Vhio Blanco Dulce los 16 Iltroa ptas.
Pedro IGmen 















f t t  b  M  U n  I Mil
S U C E S O R E S  DE
Muro y Saenz
, vinagre de Y e m a l^ ^ l  |¡! |>
Hay mía lUcurMl en la Plaza de RIego,ínero 18, rt,a Merced», Cervercaria 
No Olvidar lat aeñat; Sao Joan de Dina, 96 y caue Alamoa I, (eaquina S la calle de Mariblaaca.
Josí Jn p d lM 1 litar, aun en los momentos más graves de su vida._____  _________  . Al retirarse el juez, Sánchez era otro hom-
de la mujer, pártos, estómago y venéreos.—Con-V*"®» **®*’'**o*®« inquieto, estuvo dando vueltassulta diaria de 12 a 3.Precio de la visita para lás criadas, 1 peseta 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas. 
Vélez-Málaga número 18 (Malaguetá)* 
HONQRARIOS MODICOS
m
por el calabozo, y súbitamente se reclinó sobre 
la cama, dando gritos ahogados. Hablaba de 
sus enemigos y de infamias; no cenó ni volvió 
a fumar, acostóse temprano, pero sin dormir 
en todo la noche.
^  El ordenanza Bernabé Hernández negó tam 
«I í blén en redondo, mostrando gran extrañezaan
p i n t i a i  PraClICO p i f a  t i  ffC ittta  .te l»acusación que so le hace.
Obra de gran utilidad uara todos los reclutas |  Nada sabe, nada en absoluto, repitiendo que 
y en particular para los del cupo de instrucción solo Intervino en el desatranco del retrete, 
y para los que tengan qué acogerse a la cuota I El juez civil ha dirigido una comunicación al 
militar. f presidente del Círculo de Bellas Artes orde
nándole que retenga las 5000 pesetas, importe
S e c c i ó n  d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2¡3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
Añejes de 8 a % pesetas.
^^Dulce y P. X„ 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese-
lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac. Qaña, Ginebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALEiS f De venta en Iibr,erías y su autor Victoria 56*
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo
)to t!( ia $  de la  noebe
Recaudación del
arbitrio  de carnea
Día 25 de Mayo de 1913.
Pesetas.
Gementerlos
Reenidad^ obtmlda en el día 25 de Maye por 
os Goneepios siguientes:
Por derechos de inscripeión. OO'OQ.
Per rtf^stre de panteoMes, 000*66.
Per hütMmdenes. 337'00.
Per permaneiiclM, 60‘CO. 
por 00*00.
Per de herrrsandades, OO'OO.
Per exhumaciones, 00*00.
R^lstro de nichos 00*00.
Toid pesetas 337*00.
S c i u c i C n
Calle de San Vicente, 12, - 2etefono 145, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos ai Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pari- 
vas. asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana. Hipotecas. Anuncios para 
todos los periódicos, marca de tábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facUita personal de to- 
das clases.
Módicos ñonotorios





Poniente . • » i
Churriana • • . i
Cártama • i • j
Siiárez , . I ,
Morales • . . ,
Levante . , ,
Capuchinos, f  ,
FerrocairU, i • ,
Zamarrilla . • . .
Palo . , , ,
Aduana • * • ,
Muelle I t • I




















TELEFONO NUM. 354. 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— Sancha DE Lara 2. — 
(Antiguo establecimiento de «Los Caballos»
v a s
N uevo com puesto arsénica
mam mm
£1  «ursénico— 7 blerro
e^ forma de ALBUMINAT OS, son íos elementos 
constitutivos de nuestro compuesto araenical X,. 
Es una preparación de gran trascendencia MEDI­
CO-SOCIAL, que merece toda la atención dei clí­
nico por los maravillosos resultados que con ella se 
oiítienen en la SIFILIS y ENFERMEDADES DE 
LA PIEL
Su gran poder fRECONSTITUYENTE y BAC- 
TERICIDA, explica tembíén su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya apli­
cación incumbe solamente al médico una vez cono­
cidos los componentes del X,, y su dosificación.
Nuestro preparado X„ ha sido analizndo por el 
jefe del Laboratorio General de Sanidad Militar, 
Dr. José Ubeda y Correal, y determinado ei poder 
tóxico en el Instituto Nacional de Higiene de Al­
fonso XII. bajo la dirección del Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X„ asu 
RBPRBSBNTANTB
Especerías, 23 g 25.—Málaga 
o al autor LABORATORIO VIDAL: Farmacia 
Calle de Luis Espada,—22.—Orense.
I"De venta en ías princfpaipsies farmacias y dro 
guerías de E#pafia, Portugal y América.
é, todo e l mmiido
ALMACENES DE TEJIDOS
FÉLIX 8AÉÑZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souyiróa,^ 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem­
porada.
Batistas desde pesetas 0*30 a l .
Batistas cenefa desde ídem 0*30 a 2*50.
Percales desde fdem 0*45 a 0*75.
Piqués desde idem 0*60 a 4.
Céfiros desde 0*45 a l .
Fantasías desde 0 '^  a 1*75.
Driles desde 0*60 a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 1*75 a 7. 
Eolión 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Velos torpedos desde 1*50 a 20.
Echarpes desde 3. a
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 á25. 
Cortes de traje para caballero desde ló a 50.
‘X i a  B n e s i a  S o m b r a , ,
CASA DE HUESPEDES
DE
J U A N  D E L G A D O
Cubiertos económicos.
SANCHA DE LARA f.
(junto al Banco Hispano-Americanó).




El vecindario se haba muy Intrigado, y sigue 
Jcon gran espectación la marcha de las Invésti 
f  Gran surtido en'los incompáfables'máñtones de! gaciones que se hacen enlacasaqua habitó el 
crespón. I capitán Sánchez.
----------  w En otra casa vecina, se refiere que varios días
después de la desaparición del anciano, pudo 
verse una noche que en el patio de la casa de 
Sánchez abrían un agujero, alumbrándose con 
velas, y enterreban un bulto.
AI día siguiente, la tierra aparecía removida 
Después sorprendió a todos que en un baile
H. INGLATERRA
San Juan  de Dios, número 37.^MÁLAOA
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Lux eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO
Iprganizado por la hija de Sánchez y otras mu 
chachas, el capitán, contra su co¿»tumbrd, se
Grandes Almacene
F. MASO TORRUELLA
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
Torruella se han recibido los surtidos completos 
en lanillas primaveras, gergas, .vicuñas, alpacas y 
driles para trajes de caballeros apropiados ala 
próxima estación y a precios muy convenientes.
Extenso surtido en lanas, sedas, batistas, telas 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras.
Gran colección de mantones y pañuelos de Ma­
nila bordados con importante rebaja de precios.
Hay existencia constante de los géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que esta casa 
trabaja a preo de fábrica y que tan acreditado 
tiene&
mohtrara complaciente con los bailarines.
Días posteriores, repitióse el baile, y se ob­
servó que la tierra se halleba endurecida.
Sánchez construyó encima de aquel lugar una 
barraca, a la que puso el piso de cemento.
En dicha barraca comenzóla policía las. ex 
ploraclones, encontrando pedazos de paño, sue 
la, trozos pequeñosi al parecer de carne, todo 
lo cual fué recogido.
AI atardecer, el juzgado y el fiscal de la Au­
diencia practicaron nuevas excarvaciones en la 
casa, encontrando otro trozo de paño.
La faena se suspendió a las ocho de lá noche, 
para reanuarla por la mañana.
Espérase, con impaciencia, conocer el resul 
|tado»
María Luisa hadó el 10 de Abril de 1893 en 
la casa número 88 de la calle de la Torre.
El capitán es natural de San Pedro de Burru* 
fan.
Cuando casó con Luisa Noguerol tenía ésta 
16 años.
Pateoismo de los maquinistas 
y fogoneros
g.'cdieíón
Muy útil para manejar toda clase de máqnim 
de vapor, economizando combustible y evitando
[explosiones, publicado p>
tr&díícido por J.
or la Asociación dein 
. _ G. Malgor,
Asociación y ex-director de
genjeroi de Lieja,
I miembro dhiá diada 
lias Kifjas de Reocín.





Se conocen detalles de la declaración que 
prestara el capitán Sánchez ante el júzgado
Al llegar éste hallábase aquél tranquilamente 
fumando, y al apercibirse de la visita, expérl 
mentó ana transición radical.
El capitán se cuadró rígido, sin pestañaar si-
Comenzó el coronel PefUál por requerirle 
para<jtteproi»d|W 6 corr«apor4é i  ‘ '
de la ficha que camblí Jalón, conservándolas a 
disposición de la autoridad judicial.
Médico militar
Hoy march. a Cádiz,para regresar a Marrue 
eos. el médico militar señor Belenguer, que ha 
permanecido en Madrid algunos días, conferen­
ciando detenidamente con Romanones, Navarro 
Reverter y Luque.
El Gobierno le ha designado para un alto car 
go cerca del Jalifa de Tetuán. de cuyo puesto 
va a posesionarse.
Varios detalles
Esta madrugada logró conciliar el sueño el 
capitán Sánchez, y poco después de las diez 
ordenó que le llevarán lá ropa y se vistió.
Durante algunos minutos estuvo dando pa 
seos por la celda,sin reflejar impresión ninguna.
El cabo se muestfa muy abatido, y cuando ve 
a alguien levanta las manos al cielo y excláma: 
«Solohice loque me huindó, limitándome i 
obedecerle».
Parece^Qúe está deseando declarar.
Uno de los soldados albañiles está consterna­
do, dapdo pruebas de profundo abatimiento. En 
cambró, Otros se muestran Indiferentes, sin dar 
se cuenta de lo que Ies ocurre.
El ordenanza del capitán, Bernabé Hernán 
dez, se halla desesperado y no cesa de lamen­
tarse.
Un periodista estuvo en la cárcel de mujeres 
y habló con María Luisa, de quien refiere que 
se la observa muy preocupada e inquieta, vién­
dose que está pasando días de horrible ineerti 
dumbre.
Manifestó al periodista haber dicho al juez 
toda la Verdad de lo ocurrido, asegurando que 
solo’pudo ver el comienzo de la horrible esce­
na, pues le dieron un palo en la cabéza y otro 
en la mano.
Sin duda—añadió—sabedores de que yo me 
opondría n la violencia,defendiéndome a gritos, 
quisieron atontarme.
Los enmascarados eran tres,, y parecióme co­
nocer a dos, pero no estoy segura Conservo 
una impresión borrosa de lo acontecido; cuando 
cierro los pjos creo ver que cuatro hombres 
acometen a palos al Indefenso Jalón, que se ha­
llaba desprevenido y no pudo retejer la agre­
sión. Es indudable que recibiría algún golpe en 
la cabeza y caería sin sentido, y ya en el suelo 
lo remataron aquellos infames,
Cuando recobré el conocimiento, todo había 
terminado, reinando en la casa un silenciolabso- 
luto.
MI padre me dijo, en tono frío y seco, que 
me hizo extremecer,que Jalón había marchado a 
América, sin que yo mé atieviera a aventurar 
otras preguntas. Pensé en niucíias cosas, pero 
hube de callarme porque le tengo un miedo cer­
val, por haber sido muy maló conmigo. Es ca­
paz de todo  ̂ . . ■
Cuando lá prensa empezó a hablat dé la des* 
aparición dejalón, me habló mi padre lárga 
mente, dlcléndome que debía calfgr y pegar 
porque contrariamente pie comprpmetería éñ un 
mal negocie.
Me afirmó que Jalón era un gran criminal, que 
en Méjico había cometido un crimen horrible, y 
no me convenía confesar m! conocimiento con 
él, pues me juzgarían su cómplice y me mete­
rían ptésa.
L “í i  vlY9 iMeríei «I i mqne empllara mi padre para decirme que había 
marchado a América, era siniestro.
; Creí, al principio, que lo habían atontado 
robado, sacándole después fuera de casa, pero 
we asaltaron ptras ideas, (jue qulgf
Total, , , .2.257*34
Comisión ds abastos
He aqui la que ha de actuar en la semana del 
25 al 31 Mayo 1913:
Presidente: Don Pedro Román Cruz. 
Vocales: Don Rafael Abolaflo Correa y don 
José Marios Roca.
Inspectores del Matadero: Don José Pérez 
SUeto y don Andrés Sánchez Domínguez.
Inspector de Pescadería: Don José Magno 
Rodríguez.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Adolfo La Blanca Pérez.
Veterinario del Mercado: Don José López 
Sánchez,
Secretarlo: Don Femando Casinl Rey.
, SSasssssssssssss=ss= ^ ^  \ I ■ -ir
Curación del pS por loo de las 
enfermedades del estómago é in* 
testinos con el E lisir Estomacal 
de Saiz de Carlos* Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del
§ tundo* Tonifica, ayuda ó las
igestfones, abre el apetito^ 
quita el dolor y  gura la
DISPEPS h]
RESTAURAN! Y TIENDA] DE VINOS
— -D E  —
FRANCISCO HERNANDEZ
Servicio a  domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
—Por otra Real orden se le concede al veci­
no de esta capital Juan Fernández Sánchez que 
las 500 pesetas Ingresadas para la redención del 
servicio en filas de su hijo Francisco Fernández 
Martínez sea el total de lo que ha de entregar, 
en razón a hallarse comprendido en los benefi­
c ia  del artícu’o 271 de dicha Ley, por haber 
redimido con an anterioridad a otros dos hijos.
las acedías, vómitos, vértigo es» 
tomacal, indigestíón, flatulen»^ 
-das,, dilatación y dlcera del 
estómago, hipercloridria, neit» 
rastenia gástrica, abemla y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita lá  diarréa y 
disenteráa, la  fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é  intestinos, 
el enfermo come más, dlÉere mejor 
y se nutre. Cura las d b rreas  de 
los niños en todas 8U8 edades,
Bs venta en Im  principales farmacias 
4ei mundo y Serrano,'30, MAMUb
8o romlfo felloto a quien lo pida. t
OCASION
. coldione. nuevo., de hlerró- v de
lme.Tlmbre. y otro, mueblé. «  veiSon 
buenas condiciones, solo a particulares 
Strachan 9 principal, derecha; horas 4.
NO
en
Próxima a terminar la publicación de la 
obra
Í~̂̂]lll3r8arit3 de Borgoüa
empezaremos a publicar la hermosa e late­
es,ante novela histórica
MARTIN GIL
Memorias del tiempo de Felipe II, origi­
nal del gran escritor y  reputado novelista
iianacl Fánindu y (iondiez
que ha sido y será siempre uno de los au- 
:ores-predilectos dél público, tanto por la 
belleza literaria de su estiló, cuanto por la 
atracción sugestiva y enrocionante que su­
jo dar a sus obras.
MARTIN CiL
es, indudablemente, una de las novelas his­
tóricas en que con mayor brillantez y ri­
queza de detalles campean juntos el genio 
creador del insigne Fernández y González 
y los episodios más interesantes del reina­
do del tétrico monarca, segundo de la Ca­
sa de Austria, que ha sido tan eontroyerti- 
do por críticos e historiadores.
En la novela
M a r t í n  gil
lállará el lector, . a la vez que deleite y re­
sreo, enseñanzas de ló que era nuestra pa­
na en aquella época, a la vez gloriosa por 
un concepto y abominable por otroa 
Como de costumbre,, la nueva obra que 
ihora ofrecemos §e publicará en hoja apar-
s - c S b ir  y
ÓUdainds que esta, como las antetlo-
M aderas
Htidi «K, Pedro Valls^lMALJ(GJl.
Meritorio: Alameda Principal, número 12.
E»rop.,
COMPRAR
sOtnbrpfos de paja sin visitar antea lá casa áa 
FRANCISCO NAVAS, Pozos Palca S . l!
Setraspasa
an establecimiento situado en sitió céntrico v 
acreditado, '
informarán en esta Administración.
á is s sa s sB S i
Almon^aa
Del mobiliario particular,escrito­
rio y Dic„oteca con obra* de gran mérito y 
otros objetos. '
Plaza de la Constitución 6¡14.
a  nien ie prolsigar Ii Tida ts emsepí
UNA BUENA DIGESTIAN *
poniendo él Organismo en condi­
ciones de resistencia para evitar y  
curar les enfermedades crónicas.
La integridad
ESTOMACAL
se consigue tomando el ELIXIR 
SAJZ de CARLOS (Siomatío;), medi­
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos m is notables de las 
cinco partes del mundo, porque con 
supuso desaparecen ia dispepsia, la 
Inapetenciá, ei doioh, ia acedia, ios 
oSmitos y  ei enfíaquecimiento produ­
cido en la mayoría de los casps por 
las malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sietido 
Utilísimo para curar las
D IA R R E A S
agudas y crónicas, lo mismo delnU 
ño, desde su más tierna edad y en 
la época del destete, que del adulto, 
pues es siempre inofensÍYo. *
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano 80, MADRID 
S« MBiIto pBf tgffto fillito I quito lo qlte.
Las eiifeismedades da ia vista
Enfermedades muy rebeldes de los ojos st 
consiguen curar sin operación, con el tratamieii^ 
J  espéélá dél Octílista de la Fácula 
^ d ^ e  Medicina de París, Dr. Nicolás. CoasuN 
^0 a y de 4 a 6, calle de le Bolsa 
Málaga.
USE V u  .u n  B i.^













F á f ^ a  t a r e e r a
ggg^gggitaggsm sm m m s
E L  P O P U L A R L y in ie s  é 6  ú e  A ^ m y o ú & ^ i a
5S;£fl̂ 'S‘“ a
Construcción sólida, duración máxima. Manejo sancillo por cualquier persona inexperta- Seguridad 
absoluta. Gran ec onomía en la adquisición, y en el funcionamiento.
Tinf __ j T . *£!«& «a.** ̂  pal*» pequeños servidos de 360 a 500 litros de agua por hora- 
j S L O l i O r  C®NSUMO DE GAS: S céntimos aproximadamente por hora.
Preeso Pesetas, 375
' M ' m  1 para servicios de 800 a 1 000 litros por hora-
M Í O v O F  J u a s k í m ^ m  c o n s u m o  d e  g a s .- e a r  U2 céntimos por hora.
P r e c i o  P e s e t a s ,  5 0 0 .
para servicios majiores. CONSUMO DE GAS: 8 alOcénti* 
iBiMbliawva i s a iw  w *  • •  mos por hora.
P r e c i o  P e s e t a s ,  7 5 0 .
Los motores tipo MALAGA y RECOR pueden ser utilizados fuera déla población, alimentados 
por una hornilla de cok; en este caso el precio aumenta de pesetas50 sobre los señalados.
J|cpresciil8flt«: OTTO BRlNKMANN.-ftlaitteás á« Colín 16: JUaUga
El C I f rs ío  d® 
0|sSii®sSa Qrams- ^  
¡a r  e fe m se e n ís  |  
B lshopeselm ejor ^  
refrescante que se i 
conoce. Puede to­
m arse todo el afio.
Delicioso como' j 
bebida m atutina, 1 
obra con suavi* | 
dad en el estóma­
go é intestinos.
sS»K24j
I n v e n ta d o  @n 
1857 por ñlf¥@é 
Blsbop, es insus­
tituible por ser el 
ú n ic o  preparado 
puro entre los de 
BU clase.
E x ig i r  en  los 
frascos el nombre 
y  señas de Aiíred 
Bishop, Ld., ^  
Spelman S tre e t ,  
London.
PERFORABOS A?!Í5ER1CAN0S DE FIELTRO ROJO d .
S E 4  BAYETA ENCARNADA DEL ^
D R .  W I N T E R i
mMQQtmmi ’á D E  IE fn T S C !0 H S 9
HEUfíALGINE
üen una sola ídccón 
de Itinralgise es lo
bastante para aliviar 
o curar cua quier dolor 
de neuralgia o reumí-
íico.
The Moi asil Se» York Hiileoic Mtdicioe
La ü E U R A iG Ü I E  se halla a la venta en 
todas las farmacias y droguerías.
La pureza as la PEPTOHA CHAPOTEÁUT 
la ha hecho adoptar por el 
I I ^ ® X I T U ' r O
VINO DE PEPTONA
de CHAPOTEAUT
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se .fécomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficienria de alimentación.- 
Con él sé nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, 
á la que repugnan los alimentos Ó no puede soportarlos.
PARÍS, 8, rus Vivisnns, y s>n todas las Paristeclss.
A N T O N I O  V I Ñ E D O
: ^ i * . m a T B . i c í i B T A
G m n d e s  & l m ^ c e n e s  d e  m & t e i i & l  e l é e t ñ ú ú
p Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wqtan* Siemens, con la 
I que' se obtiene unn economía verded ¿e 75 6i0 en e! consumo. Motores de la acreditada marca «Siemens 
I Schkert* de Berlín, para la industria y con bomba acoplada para la elevación de agua a los pisos, a pre- 
- cio8 sumamnnte ecodómicos-
L i i f f i S
Indiscutible superioridad sobre todos'los purgantes, por ser «absolutafnente natural. Cura 
cldn de las enfermedades del aparato digestivo hígado y de la piel, con especialidad: con>
gestión cerebral, bilis, heroes, escrófulas, varices, erisipelas, etc,
Café Nervino Medicinal
í  del Doctor MORALES.—M arca reg istrada ] 
I Nada más inofensivo ni más activo para los do-1 
í lores de cabeza, iaouecas. vahídos, epilepsia y de>US u u j q , i ( 
más nerviosos. Los males del estómago, del higa-
BotellaE en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
do y ios de la infancia en general, se curan infalt 
, blemente. Buenas boticas ó 3 y 5 pesetas caja.—Sa 
I remite por correo á todas partes.
 ̂ La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En
' fnrtTíBr?» dp A Prn1on?o
Se componen toda dase de máquinas de co 
ser garantizando el trabajo por un año. Se po 
nen piezas de recambio a precios económicos 
I C J le  de Torrijos (Carretería) núm. 33,
Los Emplastos de fiel 
ir© rojo de! Dr.Wiriter
Curan Caíarroi ds pscho,
bronquitis, peumaíiemo, dolor®* de 
pulmón®®, dolores da contado, dolo- 
r t$  de tepalda y riñone®, lumbago, 
ciátlea, calambre®, ele.» eto>
Dr. Wfntelr
TOTAi y DraúUíífcfe
m }!b W é iK o N  í'íAS'
Son Moflís Blsnco o Mfn i En los meriide/os
^    • i  J ..1 da rínnain. en la Caleta. 63 donde se
CiRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde s e *  
ven las sopas de Rape y el plato de jjic 11 a. Mww 
eos de todas clases, espaciosos comedores con v»— 5 tu» uc luvi o '--'i'-—--------------------.
Acaba de recibir un nuevo anestésico para saoar ̂ tas;.al mar, servicio esmerado, precios ecenónuooa 
tas muelas sin dolor con un éxito admirable. --------------
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
dos convencionales-
Se erapasfa y orifica por el más moderno sis 
tema
ESFECt̂ eOLOS
TEATRO ViTAL AZA.—Todas las no cheg Vi- 
riadas secciones de varietés, tomando parti en 
.  . , ^lellasaplaudidos artistas de este género.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a ̂  Butaca, l ‘C0; entrada general 25. 
precios muy reducidos. . . j  i  TEATRO ARA.—Gran compañía d̂ i varisti
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do-| ^ y media y diez en dos g r
’, por tres pesetas.. . . , |  ¿gg secciones con un variado prt>2;rama.
Butaca, l'GO.—General Q'fSS.
or
Mata nervio Oriéntal de Blanco, para quitar e! 
dolor de muelas en cinco miautós, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las denturas inservibles he­
chas por otros destintas.
Pasa adomicilio,
-  39, ALAMOS 39 -
OULav i A wv*
CINE FASCÜALíNf.—(Situad® en la 
de Carlos Haes, próximo ai Banco).—Tei 
ches 1§ tnagníflGOs cuadros, en su mayor 
trenos.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los 
iros).—Todas las noches 12 magníficaspelic 
I en su mayoría estrenos.X r f iS I J S S O  «cu »
De u „ =  es.ablecwen.0
acreditado desea, pasa pagar a plazos, o®it,flán).—Estrenos de películas todos los áías. 
subarriendo persona de sólidas garantías. I preferencia, 0‘20. General, oao.
Por escrito: Ofertas: con señas y detalles, a ]  Nota: Los tranvías de drcunvaladón prolongieui 
don Teodoro Badorrey en esta admini tración. *8U servicio hasta las doce de Ja noehe.
EL VERDADERO JARABE PAGLIANO
el mejor depurativo y refrescante de la sangrei del
Prof. ERNESTO PACLIANO - Nápoles - calata 8. Marco, 4
NB. Para pedidos, instrocoiones y cartas, dirigirse DiaECTAMESITE á nosotros, en Nápoles, 6 fi 
noestiros revendedorM autorizados.
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
FreralaNs medall» a« oro «n aMmí** Ein,o«loloii«» XaterBaoloaalaa a* SKU&n 1S06 •— Sacaos Alvos leiO
xdjQXnSO, BS POX.VO X ES VABZJSTA8 OOaSFSptXDAa (SÍX.B0BA8)
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
Nsasflola Blssipvs si ss hesNa osa amsstro UglUine nvaSaeta 
Nuestra espeoialidad está en nso, se eonooe y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siempr» 
PRECSSA^ESeTE nuestra marea en rabio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falslILúáoio- 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
f[li[REG. l Ú
g a ts ífo iE strecheces nretrakS} p io ststítí^ , cistitis,
---------- ----------- vejiga, stclteia----- -
Iqk a f a m a d o s ,  ®bío o b  y  ieg ifife ' e» saeslieaHa®»*®^
C C m fíIE S . FCOB. m Y IC C IíT  Y ELlXm
Li lEJOS TIMTüBá PROSlESIfi
ES
LA FLOR DE ORO DESCONTIARSB DE LAS FALSinCAGIONES t  BÜTAGIONES
C ur.c»n  prolitB,'.cg»ra y  garentUJa tía Produdr i
llilil l§ltfÍII se curen milagrosBinente en ocio ó diez,Xífr» con loa renombrados CONPI'
T ^S  O INYECCION COSTANZl. Un fiaeco de deourativor^ ís  ju , diversas manifestaciones, con ei ROOB COSTANZI, depurativo
i a n c b »  j  « 'í^ tío a f .  .e» l.al.a , tepolaatí. ,  toda cla.e de I f f l .  aa ga-
Frasco, 7 pesetas. prlndpale. famacli»'.-/iE«»toa g ta « tí«  «  P6r«
Martín y C.‘, Alcalá B.-Madrid.*ConíuHas m í^ a s ’, conlettendc gratis y con reserva íes que se featen por escrito, dehi» n- 
dg dirigir l i t  cartas iJ tefer Dlrettcr cci í  u s u  ím p u  tt
3. Jitiií fi Isaíütuf, I-. l-Iirttlina.
Usando esta prL.MIsglada apanunca tsnMs canas ni serfila calvos 
£1 embello mbandentey hermoso 
es el mejor aíraeílvo de la mejor
La Flop d e  Oro 
La Flop d e  Oro 
La Flor de Oro
La Flor de Oro 
La Flor d e  Oro
La Flor de Oro --- ----- -------- ----- —
a  ^  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no ea posible distia*
L ijg l I"  IC a i*  S i@  *,*1*89 gnirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplioapión de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta;por lo que,si se quiere,lapersona más íntimaignora el artificio. 
Con el uso de esta agua ss curan y evitan las p la c a a , cesa la caída
Bsigir la
Fima:
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con BU uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintara se usa sin necesidad de preparación alguna, m siquiera 
debe lavarso el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apu- 
oándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, so 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces dél cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro fi eastaflo; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Cápsulas
de
La Flor de Oro 
La Flor d e  Oro 
La Flor do Oro 
La Flor d e  Oro
óbv oo xauaau j  v xeaaa g a a w w w y —  —— 
xcita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
va a e r é ia  c a iv o o .
k Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
fIJI EOÜITJATÍVAI DE LOS ESTADOS UHIDOS DEL BRASIL)
M i l  Bitii II nuil iiliíi li f!i.-h fíi iftfttrt li ii íilfiíi fil itf
D ifeccióii gen e ra l p a ra  E spaña: Ú arquíiie/Á  y  6 .—M adrid.
del cabello,
ve vigor, n i -------------------------
Esta agua di a usarla todas las personas que deseen con^w ar el 
cabello hern o y la cabeza sana.
Es la única huiíura que á los cinco minutos de ‘Aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despida mal olor; debe usarse como si fuera 
- bandolina.
Las nersonas de temperamento herpético deben precisamente usa? esta agua, |1  no quieren pérfudi- 
amr iuBhiud V lograrán tenar la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días,* y BÍ á If 
m  desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á ÍA boteUai 
De w n £  principáis perfumerías y droguerías de España y Portugal
Pe ventaLDroguería de La Estrella, de José Peláez Bermúdez, caüe Torrijos 81 al.82,Málaga.
Mniio I lii mu Pmi Mti J 
CURAClOM ‘ I 
, R A D I C A L  ' 
Y  R Á P I D A
fí^ ispaiba -tífc ni Inyscdones)
üisF^os HeMs t FurslsMs
QuIaluada'PelMer 
son soboranas contra 
las FiehreSf las Janmcss, 
las HBiM'Qlgíüs, le. ¡nílmnia, 
Resfriados y la Sripps.








SE VENDE EN iAORlO
Administración de Loterías 
P a 9 6 > t a ¡ « l e ! S o l , : i f i r  I
jU rCwVlUB |F»aa » ^ ----- ,  ̂ - ----- ‘5
■ et hp ^dfl con oritna vitalicia y benefitíosacutnüUdos.—S iluro  ordinario de* vidaJ
S m S J y  a c i l a d o s .- W h ^ ^ d e  vida dotal á cobrar álosÍO, 15Ó 20tóos
?cn K d S  a^SSitados^Seguro en conjuni». (sobre CBDesa») con beisdlc!os|
icu ra o ia d o s .-D ^ d ^ a r iio s .,^ ^  de to d a s c la se s  con sorteo  sem esti ^ m  m eian co  |
In d1n¿o! eUmoSte” otoí ^ P ó £ ,  »i ü¡^áfaúü >. *: o» |
^ t i ^ ^ a * l a  ptlücach!® de este anuncio por la Comltería de Seguros coa fecha 5 de Octubre i90i
Vino ée
Poptona
O H TB G A . o
l l l l i l t l l O i !
T B G A
BililMIO DE AROHENS
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
pastillas bonald
G l o i ^  COR o o o r Ir r
eAUnrPs Biédícos. D8ra coBibatir la* enfermedades da 
Be eficacia -oHauera dolm-, Infl^acíones, picor, aflai alteraciones
la boca y de la fgarganta, ¿¿o causas periféricas, fetidez del aliento
B qa.dad , g r..u todonq.;, Í S r í j « e ,  clentiflM., tte.e» rt prtvi-
d . « c t a »
y es el eiífñl*J®to.
para C O N V A L E C I E N T E S  y P E R ­
SONAS DEBILES es el mejor tó- MARCAD EFOSITADA 
nlco y nutritivo.Inapetencla, malas digestiones, |  Muy útil para personas sanas o enfermas qui' 
anemia,tisis, raquitismo, etc. inetesiteíi tomar alimentos, fácilmente digestí^
LOS ANEMICOS deben empleai e «'Vino|‘}je& > nutritivos con frecuencia ó a deshora 
f amiglnoso», que tiene las propiedades de; BvAfexcníSiGnee, ciafBS, sports^ etc,y etc.)
' terior, más la reconstituyente del hierro. i  r.g,,g comprimido equivale á !0 gramoi
M E p A L I^ D E O R O e n e lIX C c n g re s c h - | '  o .  esrae de vaca.
. temaclonal de Higiene y en las Expcsiuonei |  " ®
i ünlverBales de BruseJas y Buenos An ei i  «-.ríis con 4S comprimidos, 3 so
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León , 13. “ -MADRID
Acantíle» virili»
Poll£!fcerofo.fata BONALD.. .
«eíto a S u ra r tM c o  y
nlflca V nutre los sistemas óseo muscular y
¡eríio8o7y llevad la sangre elementos para
eñriquecéf el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea .granulad^, 6 pesetas.
Ckimbatelaa enfermedades del pecho.; 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
■etunóiiicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, paió^cas, etc., etc.
P recio del frasco, 5 pesetas
De venta en todas las perfumerías y e» la d«l satpr, ^’U ^ f 7  DE ARCE (antes Gorga 
U), 17, Madrid.




Reconocido sin comprenda por todas las principales emnencias médic-s para las enfermeda­
des artríticas y reumá4k«S, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpóticas y escrofulosas, y oomO 
auxiliar de las meditradoass mercurial, arsenical y yódica; y sobre todo, es el medio más eteas 
de los conocidos par̂ . k  «suración del reuma en todas sus formas.
El clima es incornuarable: no existe ningún cambio brusco da temperatura ni oscilación entse 
el día y la noche, dttíante Iv.
í  TEaiPOR ADA GFlGi.Av " B AÑ O S — ( D e  l . °  d e  A b r i l  á  3Ó  d e  J u n i o . )
Este Balneario no deja que ,^ar ningún servicio; In sia lació;!! h id r o te r á p ié a  com­
p le ta ,  I n s t itu to  d e  M ec a n o te ra p ia , E stu fa  d e  d e s in fe c c ió n , T e lé g r a fo s , Co­
r re o s , C a p illa , G ran C a sin o , T ea tro -C in e  ( ñ a n c ió n  t o d a s  l a s  n o c h .e s ) .  D e ­
l ic io s o  P a rq u e  y  M esa  d e  í lé g im o n  to d o  e l  a ñ o , cu a tro  m a g n iíic o s  H o te le s ,  
con todo el confort necesario y ali..'ícance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendien.- 
do habitación, desayuno, almuergrt j comida con todo el servicio correspondiente); G ran H o te l  
d e  LAS TE R M A S, d e sd e  lll! S, 2 0  p ta s . por d ía ; H o te l L E V A N T E , d e sd e  6 ,2 »  
á  1 1  p ta s .;  H o te l d esd e  5 ,5 0  á  1 1  p t a s .;  H o te l L E O N , d e sd e  4
á  7 p ta s . Todo bañista hospedad'’ ’m alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un des­
cuento de 30 por 100 en abono do lé  é  más baños, y  16 por 100 sobre el precio de la habitación
en quince ó más días. , , . . , i
Los coches-ómnibus del Balneario se hallan en la Estación á la llegada de todos los trenes. 
Aviso m u y  iu tsr e sa iltB . Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noti-
. . .« ' .3...__ A  r, xrfoYCa tT PVffl.rifGR ílat.ftR Ift llfi+.Ar ftaftTI
I
das, prospectos, tamas gen«raiea ua pieLiua, itíuoia.iu uo vi»jo,
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro HotemSj-'JaaMlio Ir u r c ta .  
B A L N E A R IO  D E  A ílO H B N A . M urcia  (E sp a ñ a ), y en Madrid a G . O rte g a , P re ­
ciados, 13,—- (D e p ó s ito  d e  R io ja  C la r e te .)
 ̂ AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en'varias Exposiciones deníííicaa con medallas de oí
'.Blata la meior de todas las conocidas para rfcitablecer progresivámeníe los cabellos flancos á su pro ¿ a  Nueva-Zelandia, en combinación con los de la
mftívQ coIot; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva jrefrew ante en sumo pado, ^  f  f U t m  COMPAM A DE NAV ÉGACION MIXTA que ha-
Dueda usarse con la mano como si fuese la máziecomeMable brillantina. De venía en perfumerías y pe» j.» magnífica línea de vapores recibe mercan- ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 dkt o
hiduerias.— D e p ó s i t o  Central: Preciados,; 8, principal, Madrid, , ciss de todas clases a flete corrido y con conoci- sean los miércoles de cada dos semanas.
^Oio con LAS IM lTA QlO^á. Ézijid Ib mires d t fáWcs y Wi «Iprceísíe que cierre is caía la í miento directo desde este puerto a todos los de su Para informes y másdetalles pueden a
A^feoVO I itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zazin- gu representante en MMaga, don Psáfo DlStoaa
"  U ar, Mádegascar, Indo'China, Japón, Australia y Qhaixi Josefa Ugarte Bamentqsj nómero 28,
L u n m  S ®  d a  m k ^ M  í ® ®  ^
M M i ^ji ¡ij!íjjiiiiigija!gisaiii!i!^^^^







# .ito s  V 3&«“ «̂ f ^ i tE
^rti’'a%R PcüfO a j k i r«edv Je * í -í  r
Sa'Trete PíF-í H «ü Mr>*- i \\-nr^ ó
. gfialsf Utrera Ŝ .«aiá-.iS.a, Sañ f  fŜ upIsco i5. 
CalaísS JtoCrea Enflque Mor^iio M«26n Í6 
pía* de Efcv''bar Nar -< o, C*K’̂ t %
Bgtníngtie Fernánde í/&rurí, R Fr?nq«e‘o S, 
Estr&da Velasco Angel, Doctor Da^iia 4í.
Martín Zelandia José, Cánovas da! CsistíHo 16* 
Mapetli' Raggío Enrique, Gtsnada 61.
Mérida Oíauí Miguel, Nosfsuera 7,
Murcísao Moreno ioglí Saii Telaio 12.
Navarro Nav^as iferaísi’dOi, P-ís35a . A d 1 t r s -  
Noguls Rueda Antonio, Moíéno.M^^u.J.S^ .. . 
Olaliá-OSorío Migué!, San Juan 82í - ̂  ̂ -  -■ ¿ ■•
Ortega Sfiuñoa Benito, Bm  Juan d* Dio§ 31, 
Peralta Apezíeguia luán, Alaascda 40, “
Per sita Bundsen Juan Luís, Alsnseda 40., 
|J;i8uéüo de la Hera Enrique, San Lorenso 19. 
Rodrigue» Muflo* Juan, Moreno Moerof 2, 
Rcaade Bergón Mígueí, Cerrojo 24,
EttfB uutisTrez Francisco, Granalla GL 
Sierra Meiado Lul?i* Ifesftü tíslGonde 8,; - 
Vázquez C^parrós ¿lanñeís Marqué'? Litios 7.
■' ABONOS
qgpj.|l|g ^ CoíapEñía, Ddcíor Dáviía 23i
y 23.Soc.igdad Aridniffiu Crossj^i .*«s




■ €íi8mIzoFfanckBo,Torrií08 8,, , . ,
agencias DB INFORMES 
' -táilnfoímacíónCoinerdaS, ,C aT »  S-3. , 
agencias de KE^CíOS 
t a  Actividad, CnpucMnos 16, prIndpsL ^
Ls Seíarién, Victoria 2. , ^
ACSMXES DE cÓMISíCN, TRANSPORTs®,#5FKw i B» wo, Y peePACKOS ADRAR*''̂
" ' Csb© Pñsz Joaquín, Psstígu' ds ím  Abades,.
Cano Clenfénte, Cerres 8.
V Crus Manuel, Cortina úé  MueÜe 23,
; Gallardo Enrique, Plaza d© ios Maros IS. 
(pliego Ansar Jusn, to ro s  1.
Gómez Antoslo, Mar tiréis 5, , ^
Querteto s  C. î B» San Juan á6 Dios
- Haaftu José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa.
- Bsfiesifis íuE î SÁciísófl d§ Vélés 2. _
■■ |;é n  del pi^o Ricardo, Cortina del Mueüs m.
■ tó tiz  y Msnín, San Bstaardo ®i Vis|o i3,
. Manín. Ratol, Pfoílres.'■■■pegés José, Sánchez Pa&tor 12.
« , PoESÍüUo, . Straeban 3 ^  ^  _
?■' RicoioMííSPedro, Avonto pook0.!9. .
■ R-ibiW Enrique,Eoaíilo Qavarrón Joaquín,_Av^ida Ĉ ^̂  45,
, .  Taüsefer Augusto, Aísmeda Prmci!;>al
TéUez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
.^^llaslano y Msain, Plaza d© Miíjana. _ 
Vivé» Hermanos, Avenida Enriquo Crcok®,
agua LE SODA Y GASEOSAS ,
«El DÜuTio», San faímo 14.
Gerpg Ffshelsco, §v
Sobrtnos dej. ^nnoB da P. Vaüs, garrafonesALMACEN DE BOTELLA^ V GAR^FONES 
Mañoso Esté‘̂ e* Arsí-rés, iiarmeñ <-... •
ALMACEN DE PAPEL
PspsSera Espsftoia,Nicaaio Cane,..i.
_ ALMACENISTAS BE CERMLIS 
Ansys Juan, Cuarteles
Fsuc© Méndez Pedro, Camino do Ant®qa®?«, ^  
Fuente y Yébeaes, Cisaercf ̂ 2.
Paña Eandere /^níonlo, Arrióla.ALMA( ENíSTAS DE COLONFALES %
Simón Ca»íéí5. @a C.^ Msrqués^á. |
Hilos de Fram Iscc Peñag, -Sto. Domlngo-ly8. 
Sobrinos dé |.  ’̂ errers Fs|^dc?, C'SSíClsr S.
Arro«o y Mosilia, Muro de Pnerta Hueva,
. ^ ALMACENISTAS DS DI?OGAS
Eánardo Ffgnquslo, Ssgasía ID 
Ffjiucisco Solia, 4 rlñíf'sd Líruüisa 
Hilos d® Antonio ai&edn, i^isnsros ¿4. _
Kilos Franclgeo üss'cía Arullar, ofiUtof 3. 
?osi Félaéa-Bsrtndaés, Tomlcu. 
^@!á®aLuis,,T©?fl|os.
^VMCSN DE miHRO 
BaszslAatOííío S. en C., Arrióla 20.
• almacenistas de vinos ^ , 
©les Correa Eduardo, San Juan da Dloi 264 
Sareís liaétEüa José, And^s Mellado. _  
Oonzálss Luna Alfonso, P. S ^ to  Domingo 2S. 
'P&úé Ramáa, Cañuelo de Saagomardo 17. 
Vailelb Hsraiaaios, Oos Aceras 5.
' . alparqaterí'as
3 h z  Pe^,sres Jo3í4  ^5^® -
- aparejadores DE OBRAS .
I f Aimddjt Alcántara Lqls, Torrijos 64.
D. Ramón López Cisherí'S.
Aimnmj^úñ  ̂ •-, ^
Guerrero Stracbsn Femando, Mstaués 
Morens Disz Manuel, Duqué di Is Visíoris 
ASOCIACIÓN BH QÜIHTA§
Bíaíscliard Faancifco, Carmen 
AOTOMÓVíLÉS
Mer ifio Franelsco, Tomás Hgredia 30, 
ACADEMIA
«Cervantes», Carrasco 1. ^
BAULES Y COPEES
Cérmona ¡uan de Dios, Torri|os 22.
Montero Castro Antemio, Torrífos 40. v.
BIClCLgTAS ■ '
Oarsla. Fftncisso, Aíamefe 24,
BORDADOS ' i
Eô 'dis-tíoS' con máquina Siííg®r,¥isícria 52 p® 2¿° 
í^otdados en b-l&nco, Rambia 13, Pelusa. 
Bordados-eon máquina Singar, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos L 
bOâsüIas
sr-ajGoszáiez Alfonse,PaslUo d« Sauío. Domitsgp, 5̂ . 
p::^-lBdñzáÍ8g Pedro, Cuíirtele? 30.
Gon Mfíi el AS me'”i de Colón íñ
 ̂ n Diisfi ígu24
ifto I
L ano Fd ^ ^ n H d ^ s 3? |
e  ̂ U*' L i
La R'^g’U tí ?r T c c sb  í
' ■ CASAS OE COMIDA
noígaqcyusn. sancas ae Lara ts,
O'éVass meárao, FasiilQ Quínibarda 
CASAS Dé; íaíSgpMíES ' ;
'f is íG-ria HuSna,-Gáídofefía 1%, ' ;
. casas de préstamos 




■)f|íiós de Diego .M, Marios, Gfanada'61, 
Eal?iJíardo''y F» Montes, Cortina del M«®il9,33.
: " .: ,; v-.'<,ísshtmo DE. saüscaiPciON|S
■,Hijos de jiiaa MóScro, jer-h'^, . V..
'■• ■ '• Ĉ Rí^ I jSS
Fance Méndez Pedro, Casntn0 Aiitequera §. 
Hidalgo MamísL.PIaan de AtrlOlá 14.
Guilá'rrsa Gonzáíéz Joié, Pasillo Quimbarda 47 
Martiaca EasUio, Alameda principal 48. 
egHSÍÍIA
Escobar Zaragoza losé,, Mártires 3.
■ CERrqAJHSlAS
■ #i£??cfs Martín fosé, PasiüO'ds Oáfmbards 7. 
Ft-$^íml Totóás/áantrf'Lüéía 14,-: '
CSEVECSRÍAS -i' « -
cervecería Ingless^^Casas Queiásdas« y 3. 
Cervecería Maíer, P as^e  Herédia. 
Midíierránso, Marqués de Latios 10,
Prínsipe, Pigjss de !s Constitución 42.
Escobar ¡osé, Pasage á« Heredia 45 al 5!. ,,, 
03;rcí¿ MsR3t®l, Sranad.% 58, ■ ' '
Moftena'Antonio, Piasn CbRatitasisa'
MasE«L .Asagteda.6.-! :.- 
cLAsap i?s issp*,aAríTo
ffe¿i"E|ügn, Sss» T8.'mo, 14. . . . .
gOt̂ HOKSS MSTAuem 
Dlm k  O S4'"a-"'íŜ .
í ■» .
AeanéníSi Cíviso Mlilrar, C t©í. €Ié]c 2.'
. Acjsasn k  Fi.p.í «!«, f t  0% cis 5. . '
á  ¥'í.?®tí¡f» * ¡r*§cía* rs^fe, Ma^iblsbcá, 11.
1 «ik tósífuccton. Pozos Dulces 13.
¿I a Has; onai, Jisan |, RslosülaS 25. 
•^sassmia San iMaguei, Aíbhíss lo.
Centío PobtoeeieOí Doctif to i . .a  29.
^okgío úsí CersBoa de Jesús,C. áél Muélié 101 
Colegio Evangéb'CO, Tordjos.2S. . ^
, Mens se San Plaza Toros .Vísia §. ̂
Msm dg Saii' Esrñardo, Basa dei.Carbon, o5. ■ 
Msm de Saa F©rnajido,'¥?storia 9.. ' : '
Idem de San Guiiíenao, FJssa de San Pedro', 2.- 
léeni de Ssá KersíssRf f̂ídOí álcezaMIlQ 17, 
ídta! d@ San lidsfímgó,' Dos, Aser«g 
M@.m ig  San SsMr*  ̂Angoste 2.
¡■deas <lf Saajosé, Carmen 97. 
idemde SaaJoséj.i^blejag. , . . .
ideiu de SstBta Enirscia, Carméss'IO,,
Idem ée Santa ísaSeS, Algmos, 1 7 . .  v;' ■
■ Mejuds San fc»4ibGqnéa|á,'■Pesia !9. '_ . ' : :■
. Huestft, Seflorfi' de íaa blíeve!?,'Hobleja 2.
-..'Ideic d© .San Pedro, 1̂ ,81110 Suata 41. ';. 
Idem de S«a Rafael, Antonio Luis Carrlóp 18. . 
ídem de Sania Máris Magdaíena, Mam 
Éscueld. d«?l totro.,fti§tfsset!\^ Cibré^ r^tibM" 
csíiO á©l 4P; dMríio, ÉÉkgj#A. 40. . ' '
Ígicyela^Ev^nééltos^,To?rí|osfC0.-' ; -
ffisS ̂ stoQí »fLángto?g«s< prá|®da 46 y Sí,
COMESTIBLES
Aceña Srauiiito,. AiasBsalS !S- :. .
Gábéll.oFrnaeífcDííCffiS'mea.-S, -■ ,
CJalTO FrsndE-éb, Psaoo Eedíng'í?, :•- 
Can po 5 Ino-dsk-Castolat év 
! Cemás MmtseL MoHüs Lario 2,
C^aeeyTéíl» ,CI§neros 49.
<si /  n u o. Cobertizo de! Coad® 2.'*
;. Sn^?f«s Saí'vaüor, San Juan da Dio* « i,.
■ r^resíisas íMasiie!í,.Herrérí» del Rey 24.
Üái%'?aí postigo Ffaassgco, jaisszabilla 33. 
r^T  ^d§ío£^, £ d  laPfoílégs^.
Gaics “V üñez e!, ’̂ «í*-ncles SJ, ,
Sí&tT-iS Mmoiii, Mámoíes tay. ,  , ,
Gémes Edsüia Mícío. Sebastian Souvífóa 3j ,
Oonaáíga Automo, Cif ss8rO s^. .
C nTdíssMa *{«£: lvaáí>r, u"'r| o« ^ .  
fieras Satarnmo ae saz, Imísk Qnm^^ 33». 
Herrsrn Fraadsco, Torrí|os 57 y Bk,
LlSáfi S®r?sso Luciano, Málaga 149,
LííGfie Miguel, Etat&s $3.
M^fquas josé, ToffÍ|os IOS.
Mas^n isregmiD,. Hoa 37.
Psftí0Ms£iu®l,Ho,?.t4v
Peña Agustín, Granada 112. ■ . •= ■;
Fe-áns Miguel de las, Clsnsres 52,
Ramos Rja*l, San Juan 48. 
gosadoLui», Toí'slsoss i . 
lu is  Dlsgo Agapiío, Tríald&d i ,
Ruis Molina José, Garesrén 24,. ■
-g@íiv*dra Ps|ro, Mosquera 2.
Rafael Rodríguez Martín, Gallejojips W; , . - 
COMiSiQNES
Berasfeé' P#ña |©5é, Alcántara 3, fe®l©.
Garda Cabairero Juan, Gugrt§!e|o 2.2.» 
0«éá''í'eío MaduéñoTéppoldo, Parr-ss 7. 
Domingo del, Marqués d.® la Fgniigs '^.•
eOMPAfIfA BE EMBARQUE 
Sérrano He-rmsnos, MnsU® ás Cánovas^ 
Vézquesi Manuel, Idem.
©35#ECCIÓN DE ROPA BLANCA
líiN m dád^B sasú^  Ig Cónstííucióa 42, pral, 
KavásMisrIs, Grsnadn 27,
.COKFíTERIAS
Alvares Cámara lonilado, San Juan 43-. 
Carrasco Aníonip, Acera ú& la Marina 21, | 
ebseasto JíiaF2,'Pa»®« lí.
Oaré-ía Manto Maris,
Maneii la Huía Antonio, q sm |a l 13.3 
jÍRiénsa Mánuei, Torrijos 114. ^
Márqasa mdn&  Jasé, Ssnta Lucía 30.
Moator© M&rña&s Antonio, Sania Mafia 17. 
Pires Prieto Viuda de |os.é, R;'Arienílha, S2, 
SOMPRA-VENTA D2 LIBROS UlÁBSi 'i 
Oómea Eof filis |oid. Granada 87.
COMSl^ATA^OS DE EUQUSS 
Bmmt& y O, (Viuda tí© ¥,) C, tísl Muelle 21. 
•Bistrre (Andrés), Avenida ds Snriqu© Crook@2S 
FscquergonCCarlcs),Avenida Enrique CrookeóS 
Gómez Oíais (Pedr^, J. Ugaite Barrisntos 2S, 
sdiflso),-GsRaile».9í̂ .̂ ■
CVCHiLlSmA
Castillo Luís íel, To? rifes ?2.
CORREÎ H MARÍTIMO Y FLETAMhí̂ r0g 
Oscáif B fte , AoíSriF .tí&--ía Marina 13-, ,■■
,  i'í.'icriDOS .r -
Castro Martín Frar.dssOj Pozos .DuIgs» 3L 
Rueda Garda ¡osé, Agustfn Parefo 15,
Ortega Eeiugrtío, Mmam ? > 9.
Ofííz Lópes FrgiidssOf^Dnqus de líivns If¿ 
m u m h in u
Feraántíesdel Villar Josié, ManSfretícl?, 
ialaísaf íáfgaeí, ITínídííd 12,
DSNYfS'í’AS ■*•-.
SIsneo Antonio, Aísmo® 39. . ,
Losano Ricardo, Santa Lsida I» '
Mcíiveo Áríuro, Lsrios !, piso 2.®, .. .
Ruin Ortega Antonio, Plaza de la Costitueíón 8. 
Zafra Francisco, Comedias 6 v 8. - -
DEPOSITO DS CAFÉ TORREFACTO '
M&Tca. «La Estrella», Torri|ds 86. ■ .
«Diván» Afsgonsi Joaquín Sánchez Pastor; 6.
- DimUAKTS OTOGRAFO 
Fernández fetíetíéo, Kemnaáo tís Zafra IS.
DROGUERIAS 
Chacón Antonio, Gísneroa 33. 
FranqueloNarcigo, Sagaste!.
Lslva Antúnealwan, Marqués d® Is Pániep 43» 
Martín Psiomo M,, Oi'nnatía 63,
Ftóáez Lk'ís, Torriiog 78.
Flátíena y tóbsis, Homo 14.
Kafaer eíe, Wienfeess, Torrl|os 112.
1LECTRI0STAS ■
Salas Cándido, Snsta Lnela 10,
Vtoetíó Auiimlü, Aloílm Lario 3.
ENCAJES DE BOLILLO '
fef® 8® SD, portería, .
ENOTADERNAaOKSi ,
•GonsáJes Páreglnan, Hiaegírosa 18,
Vlana Cárdenas rrandsc®. Mártires S3, 
ebcayglaS y yesos finos 
Msquetía Fraacisso, P. tí® S, P, Alcántara, gL 
ESTANCO
Olmo fosé, Cístor 2,
^Castillo jssqtííía, Puerta del Msr S  
^eal Antonio, Celle Nuavs, S7.
EXPORTADORES BB PESCADO 
Hitíaígo Aaaya jesá, San Juan d^.Dlos 20, 
Martin Rotírlgaea Diego, Hoyo tíe Espartera E, 
r, l^ itT A í^E S 'pE  VIKQá ,
i. fecejló y Viuda df.Torres,iSfelpIca.:
Bueno y Hsrmsaé Jogl. Meadivll.
Burgo* y Mmsso .ántsalo, Don Gfisílán 8.
Egeñ y G.®̂ Manuel, Almangs,
G áim  y G.*, Huerta Alta,
Sresg.f: Q.* Fsáerlco, Canatos 8.
MlfoS de Arí.tonlo'XÍgfí îó,-iS.-ea^Gi¿ Malplcá 4,. 
|iíaáMeEyi;.»si0tlíe, Pinm dt-Tóros-¥to|a 37. 
Irán®! Carlos j.,- Esoanacljs 12.
■ L 6 ^  Hermanos, Salamanca. 2. 
f-é|sea Quirico Hitos, D©ii-lfsigo.30.
Moreno Alnzón H»ios. D D ffiVM8 8.. 
Któgl'Dlstítof ferssanos, Pgssó íes Tiles," 
Fríes y C.-® Atítfiiy, Reí 
jarnos Power José, Censísí^ía.
Reía y C.*, Df, Dávito.
- .Raía y Álberí, Ea.irva 4,
CAFî
W l t1m?4 ¿d  ̂CsfssoL Calle. Málaga (PnlqJ.
Csfé lKiúes?5L fc q q é g  de 'Lsrlos 2.
Cafá ds laMartoi,; Av^idajiq_E. Crooh© 1»
f t
Café Impe:
á » |-  Cro.oko 25.
PfÍíldpe, Pinza d® ia f . f ®  |2 , : 
ftamero Alfonso, Juan tí@ rSñ»,Uá 13.
RouMn Manuel, Aíameda 6.
Sensdo, Daqut d© ia Victoria I.
Vinícola, Marqués tís Latios 6.
CAIDIÉEERO ÉKCANICO, 
défóá T'ítoíüto Fí̂ áñetoc©! Don Cfistláa 4§, 
.Pedresa ^Tcfa Rafael, Montaibln íi, ,
CALLISTA
Blisiqfegi Charles, Pusirta del Mar 2 y 4. 
L^óéá'íánaya Francisco, Pínás eohstitoclón l¿ 
CAMISERIAS
Grbés y Coaspsñis
Casero'y Toledano, Salvago I4yí8.
P'ér̂ ez f.Yalto, Marqué* d© !a Psnfsga 17.
■ ■" CASBOííSS.
^enn Afán José, MoUna Lario. 5,
‘ Moltoa jp^é, Calderón de la iBarns 1.
■ Torres Rsfae!, Alameda 37,
Zsfebgriojtiss Mann-sí, Sskíe' Ludi 7, .
CAKKRCERIAS
Espada Ssifaáor, Si8ist08 13 y 15.
Cfcrcia Mp "to- Vi- G"” '’éi5 ds Caatro, 2. 
ttorcía Maüu®5,1 orrsjci 2y.
■ •■García fefñe! Ato*"’''» =5
'Féresé JtrMiez Art ato broJuanS,
^fno Migt *i Don Ju^n Oomea 30./ 
^odslA s ntíSiAiuoní , Carvajal, 
Rem'án.Man ®l Pu«cr,TÉ® áUt U,
■ ■ , . ■ ■ ■ CáRPIWT̂ HOS.
Bravo Antento, /íssneda fe Csílos Haes i, .. 
CabaUo Ahii i to, Do* Pe ma ms 2.
^ iq u jíls  Femando- P <*aa i 2.
Qiprfz^i^ m n m fi  ái y,rto?rpíii .;
____ _ __ y í3,
Mne-Andiféns y .CómpaSíá, ídem Í2.
Osear Brisn, Aesra tí© la Marina Í3s 
Picazo HemfiGOS, Carros 3. -
Rico Robles (Pedro) A. tíe Enrique Crook®. 
Rosillo rjoaquin), áveáltía tío Enrique Crook®. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crook®.
CONTABIUDAD MEReAíüm SIMPLIFICADA 
Depósito, Torriio® í í  3.
COí̂ TRUCCION DE CAgRüAOES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xtl! 4.
Ibári'2 Manuel, Pisas Toro^ Vieja 5. 
CONSULADOS
A? mama, R Frojíkr, í}ofta Tjtoidad Qrund 7. 
M gerísní En Iqu« Aiarüne ,LC?üna Muelle 27 
AusifiE'i-itmgna, Roarigo Gsfret, A, Colón i. 
Cni e, A ds ímí ĵ os h-a^sao, oo Criaíi®a.0, 
CJ*''aibto Is§ c A;i n®<'í tí® Colón I I , 
Cubn, Ersíiqaa .^iSesro. Aiarneus Carlos Haes 8, 
rjjoaer^f a r  n^^r, Pnsso de Ssnchs. 
Fi na i, r  a Efr¡.'3 a h ,
í An  ̂ m ,j> fce ,5  r 3.«. 
h  n i * i o Ai í h  Lu'm Garrlón Í0 
ííapifeidi fi, P u  f ■’ I rrü !0 1. ■ - 
I?aUe, |0E¿ r n  t i  Zade Riego 2.
Méjico Cornado y  ¿v<2;í > í í bz tís ía Va­
ga i 7 principal,
sfarit y r©** oVflig, q'amecui 
Pera, José Msria tíaToíres,.saa Agustín 10. 
Portugal E'<ua ĉlo P Ifpca, itoí os§.
Rusia, Oulilemio Reto Arssu, Alameds 25, 
Sueela, -CsriosJ. Kraus!, Esquiladla 32,
■ Ttequ s, jaróBlaso.Onerrerq, §, jusa-tís Dios 39 
^Urugugy. Pétír© Ft Patayí?, 'San Juan tís DIoaií,
COHSSOORE3 0̂ :CQMsIííC5O 
FgsSo Ptsneisc.-ü, Maríínea f?§: ín v'€fg í,
Mómoz ¿$ Cátíto PíácltíQ,. Tqrrijos
■̂ sr.;íq LW^M9fraai:l8#q. f f r p e l i ^ ' ‘ ' ■'
Torres ds Adolfo é Mqq, sge j  tís, loi íMo®,
- - .PA§Î A8-4»í ^
Ei|o tí© Estíro Morgies,. Lisr<» ;vl.sríssai 
Pérez Marh S*i c r i r 
Viada ó hijo» r p ® -«* rna 1,
PáBKSCAS BE ■.
Rotírlgasa Peíasano. Mamsño
Viuda de ( erón, Aisinet.a Css-^ácah-os ̂  y
^YíudS'tí® luis Moreno, ^síTfto Patojo 19. .
FABRICA DE ASS;«AR ■
Letínsmn lüeumpnt Manuel, San Nicolás 23.
FÁBIICA DS CAL Y ALF̂ REKfA 
Viuda tí» Ju«a Domlagy®?, Csmlhs tís Süáres, 
fabrica m  CAMAS 
Escobar Rstoel, C^impnñfa 7.
fabricas de CHOCOLATS3 
Campos Etíuiítío, Mártim 
Rfvseb Eugenio, tíepósiío, Oranatía 21 ■ 
fabricas ds ESTÜ.CHSa 
Pérez Rases Alfonso, Andrés Péídz 7¿
Velasco Leandro, Aiami^da de Colón 18, 
FABHICA.de OOITAHIt .̂
Lores ántonio, Torrijos 65.
FABRICA Dg PLATERIA 
■Pabón Antosiío, Baho® 4.
FABRICAS DS gaseosas 
«El .Diluvio» Saütsimo'14.
«La Án#:íijza'», Postígo de.ArancB 12.
«La isla», caíto, de s ^ .  'Aguitín 12,
FÁBtoCA bgj^RlÑAS
Roldáa.Téodorg, Cuartoies 27 y Salitre 2,
. . FABRICA.,DBJABÓN
Aceitera Malagueña, Méhdlvll 5.
fabrii:ía ds jaulas 
'Moreao José, D. ílílg^
, , FABRICAS DS.Nm̂ H
OeSOa Jtíaíé; Poítífgo Arañes i7,- 
Ruis Msriano, Áismios 5.
'■'■ ■ - • FÁRMACSím^-
Aragoncfllo González Antonio, Maríblanca 1. 
A ri^ndlió González Cipriano, Measio Calle I. 
CnMkrenaLombsrdo Antonio, M. deLarios 12. 
García Vásqaeñ Emilio, Carmen-37.
Gómez Maríinea Bonifacio, San Juan SO,
Petoez José, Terríjos 
Mir Coustoo A., Trinidad 60,
More! Rlvero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montfel Agustín, Carva|ni 7. 
î .5̂ D9 Santa María 7.
Rio Gaerreró'Francisco déí,M.de ígPiniega'22. 
Soto Pérez José, Mármoto® 17,
VentcasRamón, Torrijos
FERRETERIAS
hnltiéis y Fascnal, Senfa María-13.
Franquelo Aníoíín, Nueva 4í,
Goda Julio, galvááo 12,
(JüerreroJogé, M&tqués és LaHos 10.
Liiqu© Sánchez Áníoáio, Mi de la Paniega 45, 
liffiénea Sixto, M. de la Pasiega, 47,
Mto^pfqn Juan, Alhóndlga 9.
Rodrigiiég Fernando, Santo® 4 y Granada 31. 
Tfmboury Pedro, Marqués dé Lafios 6. 
FONDAS
JísBénea Merced©?, Sánchez Pastor 2.
«Las Tres Naciones», Marín Gafeía, 18; 
F.OTÓOHAFOS
Csieerrada Ver^iaijndo, Acera de la Marina IS, 
liffiánea Lucena FeHpe. M. de la Paniegas, 
López Demetrio, Liborio Gafcig Í-2. '' 
Mucharí Francisco, Plaza de to <k.v.iStttuc!dQ 22. 
López Emilio, «gl Louvre», Mártires 7.
López Emilio, «i! Rápido», Sggasín 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Cárrién 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS Dg SEÑORA 
GarFÍdo C. Antbntoi 7orri|os 4P.
F ^A S  y LEGUMBRES
Fernández Morbero, marcado Alfonso 131. 
Gómez González Pranctoco, ideni.
González y Coniferas, Ídem,
Onreto Almendro -Enrique, Idem,
Fundas p^ a botblus'
García José, Qltor tos 11.
rUNEHARíAS 
Anaya Enriaue, Mosquera S.
Bacó Artüi o, Asi&orto Luía Cgrrlón, 12.
Cabrera ]ü io, No*. ¿u«r5 lO,
Miranda Cue ea y C % Píima ds San Juilán 29. 
iisn Qgyetono, Mosquera i 1.
IES
Eernal y O*’»mán, H r-íf 
Herrero Puente le rtcf”!4,
OledaPncPvtoM ruel >'a!»Duíce.
Ĉ Ap,A70-<«.á
AreíaPascugJ, P «..a a s.
Somode^Hlia josé Repub¡íc« Argentina 46 y 48 
QUARNíCIONEROa *
^Cersao Hérmano, Aíameca 21, portel.!
Rívaa Sitochez Manuel, Arrióla IS. 
l  oro Juan, Alamedn 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Osa Ffgnclseo, Cánovas dei Cssíiíto48, 
HABíLITADPS de O.ASE8 pasivas!
Cáracuei Medina tíias. Moreno Maaón 13. ̂ 
Qtoífa: 9,
HÍEHRÍte OSADOS
Bravo .Ruis, Plaza Aurora 9.
.Gisbsrí Santamarfá Tótnás, San JadaíeS.'
■ - HERRAfmiíHg
Diez de los Ríos Ga'iiido Majíúel, Capuchlnes 47. 
HulaiRO. MÓf» Fdiqe,. Cva$»^imritequera 3. 
Rodrftuez tópez Jo«^íorrB de San Telmo. 
Santamaría Baievóna Francisco, Domíís'gué* Avi­
la i 8.
, . imí^ entás '
Sapervielíé José, AJábítída P-ílHdpaí 42. 
Embruña S^msoo», i^gustfii Parejo 1!. 
INraSNlERÓS
Dina Petemen Ramóc^ Akuneds 26.
- -Wcrner^Lsópóítío, Sáh-EOfeaso 11.
B̂ TITUCIÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR
Jiménez Ednsí.do, Caaas Quemadas 5.
JOYHRM8
^■üsreís Fernández Antonio, San Agustín 14. 
p3irc)?i I Li«, Nua^ a 40,
Sierra r®f|p-rfco Granada § aí l0.
‘ ■ LMOSAróRlOS-
Lasa.Enrique, Molina Lsrio.6, , 
fio Guerrero Ftancisfio, M. Paratogs 22, 
WBHHRíAS
uñarte losá, Granada 43,
Rívas, Beiírán Enrique, Marqués de Larios|7. 
yesos DE LANCB
Muñoz Enrique, Peña 27.
' LIBICOS RAYADOS ■ '
Campa jatísr José, Ssa 1112.1)178. .
. Sánchez Ricardo, RoiidSíicB Argentissa 25.
LAMPBTEHIÁ3
Cuadrado Fmnclíco, Ptosá Adüsna l l l ,
L1TOORA.F1A3
Alcalá Rafasi, Madero Viejo 4,
Oardg Pacheco,, Tfínitísd'Ofund 19,
Viuda tíe Ramón Párraga^ San Juan de Dios.
LOTERIA
Diaa Gayen Arturo, Marqués d® Laríos 7.
Poso Parriza Rafael, Antonio L iii Cardón 5.
Máí»JR«AS AORÍCOLAS ¡
MR asol y Molma, Salitre 4. , .
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Víetoda 4 y 8, 
MAQUINAS DH COSER 
Compañía Fabril Singar, Angel!,
Universal Ln, Gigantes 32.
liAquinas de i^ jubir
Se copian documentos, MoataSbán 1 bis.
Se haesn papsmeiohesí Cro* Verde 7*f 
Oiiver, Bolsa 1. , •
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Saatamaria 17.
MIÍDIC08 ,
Alesioa! Santaella Hafique, Cister 5* 
Áf^amaslila.Licers Anísaío,- A. L-. Garrión IQ. 
Cazórla OÓEtoz Frnrídseo, M. d®1a Pasdéga-él. 
S > Garda d® S&Roca Rstoéí, Muelto Viajo 37; ■
Gómez Cqtta Adolfo, Píaaa.de la Aduana 113. 
Ousrdtflo. Lama Agustín, Saatsmaría 7, 
impelllttorjJosé, Saníasnarfa 17 y 19. , ■ - 
LazárraM Pablo, Granada B4.
Linar» pnríquea Antonio, Luto de V^aaquea 
Llñgres Énriíkss FraaelisOj Moreno Moaroy 3. 
M&ídaOkaBaríolomi, Avenida E, CrookeS?. 
Oppolt Ssns Ramón, 'Martínez á© la Vega 17, - 
Rf© Arrabal Migue!, Trfnl^d Qrund&. 
Mvera-Franeisco, Sebastián■SoBvirón-^.-- ■ 
Rodriguen del Pino |ó§é, TorriJos 4S. 
3%^0'Lsuf®aiEC»,'Vlcí»riS
finchas Aíeafegi Emilio, Torrífos 38.- ' -  i^ioiq WSaslértids, Josquía' Toitijos' 60'-’ |rfl'
803.® ■ V-' ■ ..'••■ :
Villar Urbsno Antonio, Sírachan 2,
^lgb.ardo ¿Sqiíp. ̂ ..Té|óa y Rodríguez ,31.
- Maestro'MiNisiG ■
• Roáíígííez E?paflá-Jo*é, Pu8fr-to-áe laTorre.-*- 
MECÁNICO ELECTRICISTA 
' Crespo Adoüo Piasa Biédmtiai 32r ' 
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTl 
Carrión Carrera Juauj Don Crtotíái 
MODISTA DE SOMBREROS 
Florido Ana Maris.. Marquia de LarlQS 6.
M0D13T/.«
Storra/grnándaa Maris, Frsnelsco lÜ,bsio. 
Francisca Padilla, Dos Aceras 10, ■
^   ̂ M0iyíÜÍ?ASYLOg-a
g e y  O losé, Marqués tí® la paal<^a. 
Rodrigues Carmen, Solsa 8.
Rato Losa Ramón, Graasda 52.
Atsriia Félix, Granada 98..
Morgánti Pedro, Marqués de Liú'iot 5,
Pfiní Juan, Ciranads 6,
iHiü&íúCés’mDRÁüLiGas
García Herrera y C.“, CasteSnr 5,
Hidalgo Bspíldora José, 7viarquéi dé Larios 10.
MUEBLES
tnoE 5-, j . V ’ . ?o, TrtoIdgdOirttpd li
Sánchez tía Le^* A '̂m.Íííí'í* 76.
'  ‘ ío.
y 3S.-
i ndela au!^,o»ji,-uto,.Aítíc«i.-5. bajo.' o  i O
C«totíyrtH4r i /t»gqtíi«, Aíí 
Sánclíí^ Q{ n*Hm Agusisri, -ia&A d» ííiegoíli 
PWESDStófe BE'IDIOMAS 
^ ü e r a  Fr^uqlsso* 35- .
m  itca Mgnuffi, PJaza de Siego 32 
Hau poqle Plerre, CatoercrJ» y.
Dr Ho«fr5gíitíj.CS^-.g{|ft'49y50'. ill Féderííío F, "
Arlp Dojoreg, Alamos 
.^rtaqcb Btíííárdd, jitonjl Rslosilla8.22.
Osa Franqisco, Céiovas de! Caatilío 46.
COSICA V PÍANOS
Lópea y Grifioi Marqués d® Larios 5,
Orüa y CüSíÓ, Martines d@ ia Vega Í7. 
NOT^IOS
Aponí© Oallai’do José, Puerto 2.
CasíMIp (|arcís|Qsé tísisMartInea déla V ^a  X3i 
Barroso Ledésmá Juan,'Alameda Cárloél-lleé 4. 
Diaz Treviüa rransiiso, Marqués do Larios 6. 
Hp'fffO Sgylllg Antonio, Morsco CariíoüSfo 2.
Niquelador .
Francisco Merino Batón, Coríinaüdel Muelle, 53. 
6PTIC0S
Grpén' Rlcsr^o, Plaa^jdel ¡&iglo>
López Escebár 3. pñ C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Viola J., Granada 37.
, ORTOPEDIA
Jlmiaea-Cuensa Ramón, Plaza San Francisco I,
PANAGESÍA
Ruede José, Torrljós S7,
Fiñero Cuadrado Narciso, Granada,
PERFUMERIA
Delgado José, Torrijos9!.
PARAGUAS Y ABANICOS - T- 
Müüq.s Alvarez jpsé, Pi§za 4e la Cossíííiícíók. 
PEíNAOORá
|íra^n§si Victoria, Pozo del Rey í.
PgLUQüBRLAS
Baro I^aza Juan, Compafifa 40,
■Confio láanue!, Ginetes Í5,
Jlméí^qz Martín Pedro, Trinidad ÍOS, 
jorge y Alüerez ái!í*éde de, Santa Lacia 16, 
Maireies Carlos, Calderería 3 v 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
M§úiü& Garda Antonio, Aíametía í8.’
Mslíeí y MuiillóRáfáéL Mármóiés 
Muñoz Fernando, Piíerta dél Mar."
M«ñps Pono Frgndsco, Santa M^ría 17.
P p a  tuque Juáni Plaza dé ia  ConaÜtaeióa 38. 
Ptoó Oabiiei, Terrijos 88.
P@rra Bartolomé, Callejones 42.
Rodríguez Ruto Antonio, Nueva 12,
R&fiííguéz Juan, OíLeríás 03.
Sánchez Quap José. Granada 60,
pgRlTCi AOKIMENSéil- 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Sálszar 23, 
PETROLEO
Benitos Antonio, Herretía del Rey 7.
PlRTOítoS ARTÍSTAá
Capuítno jáureguiJoaquín, Peñsg 36. 
Guerrero Castillo Leonoltít. . .  p ldo. Parras 7,
Matarrsdona-Antonio, Prailéi 19.'
PIROTECNICO ‘'
Tcrcélio Moreno José, Isabel la Católies 15. 
PLATA MpigSES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4̂  
PLATERIAS
Begoña S., Marqué» de Laríos 3, 
Dim-rteLeopQldprGrapádi 
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somoácvilia |o§é, Rsí úbilca Argentina' 46 y 48. 
PBAOTCANTB
RÍO Msrín del Diego, Doctor Dávila S4.
Reina Agudo José, Carmen 3S.
PROCURADORES
Cruz Meléndea Emilio, Victoria 1.
Dm án Rafael M.% San Juan de Dios 31.
Galiardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. .
Marqués García Juan, Martines dé la Vega 13, 
^Moníofo de|osé,T9rresSan Bernardo 
Navarro Barrioauévo Antonio, Ctoter Va, 
ppttsf d© Ls0bí»«é| Sae |  híib tía p to i f
Veall to  K, Gigauíós Tí.
Vega tíéí Casíli o Martín :̂ Juan i. Rsío&Uias 25.
. profesoras EN PARTOS 
Ocaña de Garda Francisca,Moreno Monroy 20. 
QüincMla \ '- '
Bartolbmé González, Pláñ^délsrCnnstlíiidóíí^l 
ñmreMi s6-i..upgBugeai».>R. M-ÍtRtiWl-:451L 67 
lí? rtfc o Lcóií Ctoneros 
tópe Bí* r̂ ítí!» de V ef^ug® ^ ■ • 
huím-y Aifanda, República Argentina 4. ^ 
MaWía&^o j«an, Muro de Puqná Nue.va 
Marméle^o Ahí mío, Qrsaatía 1. ^
Revuelto león Grsnada 34al 40, . v
Vllteiba Lms, Torrijoa 103. ¿
RELOjHRmS
Fií í-' c¿? ''2 Docto? Dávik. ■ ■ '  ,- 
D sp n f P e d r o ,  Marqués-ás !g Páñfegn 33..'
Hísí lque, Ptosa tíe ía-Coag-titudós, -3 
Pab 9 Aísomo,Oil®rto§23.  ̂  ̂ : * '
Paehéc© Frandseo, Granada 
Pasíoí.Antonio, Mármoles ^  j •.--j" f'-;
Pastor Casado Manuel,Plasa Cosigitítedéfe 
Pére '̂-VíBíeos José, Cuarteles 72 y Eslava i.
■■;:res*ressntACIONES generales ■
Rsndé y Compaflía Manuel, Torrijos 46. 
J^RI^íNTANTS BK PAPEL DE FUMAR Y- ViN^*
Delg^^o María Joaquin, .Ptomdeí Xeatso 27.
Nern4nCortés,Caíétn; '■ -í ''-
. Martínez Cipriano, María Qarda lS. — • 
yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FGTjbOBAFaS í ' 
Saníají(grbi Baidomero, Mármoíes 73 
Restauración de cuadros ál"( 
MíiaóZ'Enrlqu©, PeSa 97.
^  aA8TSfB»lA»í;;î f
Bárrales Manuel, Mártifes 0. 
íirun Carlos, Curvatoi.
g p ttn o  Pérezjosé, Strgchab' ■ ■
El Aguila, Granads 63. --’Rooas hechas. 
Hermanos áe Pablo, Nueva W ai m.
M^eno lusa de to Craa,Pasage de Alvarca IC  ̂
,0*Keaa José, Nueva 18 y-^.
PalaaÓn Muños Antonio,Marqué* de la Paniega 
|amo« Jfjáengz Salvador, Nueva .60. - - ■ -ñ ■
Consíiíiicíón 6.
,ga«na Félto S.ea C.,Sagasta 2.- .. . ^
Santa Cruz Santiago,-Nueva .42,-‘ , "
■ Tmvásédó Pristo CayétaRo, Garvaia!^. ■
Li Francesa.-puerta de! Mar..; 'v'
SOCIEDAD DE SEOüRdé
t P n f y  UhsteB, Sánchez Pastor?.- Aprieoía Laj'Qlgantes 17,.- 
•AMsnsm-^Líí/TfMdsd Üntni3’2lr'
AIE|anc9, Atoptoda- de Háes ñ,' ' '  P í
■ SIDto, Stfáefaaa, íV. ■ .-’
fensrsl aqdderd am-llf©,
Gormánís'Lfs  ̂ '
rn u P lM íF o m iíB á i^ Ú r  ■
gpyai Exchimge, ' ''''
tMóaT'Fótílx ■ X ''i'-- r :   ̂ - •—■-as^sncii, Aiaos-eda Carlos Haes.
■ SOMBRERERIAS
Rueda Lula,
Sánchez QnUego José, CallelQneg I ,
Sandoval Juan, Csmfeo Churriana 112 
» 1 BOMBERÍAA. B^nal y Tomás Heredto,
Dias Francisco, Cüsríeícsi 52,
OrisíóD  ̂Grima, á espaldas Cuartel Trüsided. 
n  , .r, OB CBRRAJERÍ4
Ramírez Rafael, PfisüIo'Sanía.IagbeHL
^  TALLER DE HNCüADERNACíOM
Oarcía M., Cinícrfa l y g.
ojí DE aUARNICíEĴ Sí |  Riv# ? Sánchez .^.anueí. Arricia Í4,
,  Tí- DE LAMPISTERIA
A, BertJ^ yC.'.Tomáaéefedto 1. .'-^orpas Qlnés Manuel, Carmen 82.
Tenid Áníocio, Torrijos 43,
Kuiz Uri^no Andrés, Cáaovss dei Cas - 'ila 4S 
Viuda Oomito, Andrés Meíiado 7. “
^  m m m A  de coches ''
^C dvo  Gabriel, Sargento 5. 
aPsIomo, fiíjo d@ Jusg, Plaga Cortes de Oídiz 9. 
» M .. DB PINTURABustiitouy P., Cortina deí Mueíls 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchino» 35.
Murlilo y Arroyo, Á líoz^ íO. ■ 
m  R^ÁRAaONES 'Oziiego Cruz jusn, Cerezueto 2. -- , ,
„  SliaiDOS
grúa Cartos, Puerta de! Mar.
Qareía Manuel, República Argentina 53.
Ma^K ̂ ®*̂ ^̂ *̂ **̂  íí®í-dblicá Argentina 2. ^ s ó  Francisco, Castelar 5.
<3afcía 23.
rern^dsz. Aguado José, AtedH Oarcia 14. 
f. n  ^ paterías -
, to trh io  Pablo, Torrijo* 34. 
pazi?rnn^8gQ, GráaadaSl ■ T
l^pm iila Manuel, Plaza de la Constiíucióa 36. 
Eslava Joaquín^ Passjé de Keredia 56 á! 60. 
^®PfJ»^Sortque, Qranatís 53.
^  Vicíorton^Coberflso dei Conde I,Maeie José, Torííjosss. ‘
Moatoyn Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
|p r |n p M i|n ,  Torrijos 48 y 64. -;
I  asó Gptízalo, Toírijo»-54 y Santa Lucía 8i
Vallfjo José, (Jrans^g 17, ̂  y
- ., „'^4CUm0EfSRNSto -.
M sóat^o Z g o  2enó^^ y Rodríguea 31. 
rs T ss PARA BUQUESGarcía ÍAoraies Antonio, Topeto 13 
Dvt v̂ŝ ekínários
L Ín S £ th « V r  Barrieníos 24.
^ 4*'®» Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo de Afochá 2. '
-  , vimantb uz comerqiO '
Castilla Luto, Fftüac 5.
D 1 Ki De GuitarraEuiz Elena, Mármetos 49,
l-̂  n A MÁQUINA
Doíia Frar.ciscaPaíiila,calieDo8 Aceras núin. 10.
representante de papel de fumar 
González fcduardo, Marroquino, 3,
Conejo Martin Francisco,Estopa éc/zapatérí ' 
López MolinaJc^é Marte cpmto^nea. í̂; , 
€)ve!4f viuda ^e, banca y fábrlcatíe bayétos, 
Pvlma Rgfael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales!
- Pozo Ga'^rdo.Qv'ispar, crístaly loza- 
Poco y Heaas Heriftatras, íábrita-de bayaítSi 
Rómero Rojas Francisco, curíides.
Ver gara Mar-yel, café,
■ ARDALES . ■ , ^
‘ Dúarte Antonio, barbería.
CARTAMA (ESTACION)
; Díaz FortiHo Joséj dolohlales y cereeteife J 
; '  " ■ CASARÉS
(olí Ruiz Antonioi «baperja. '
CORTÉS DE LA péONTERÁ ' ' 
Calvo Antonio,- calle Itoal, barbería. ; *
ÉSfEPÓÑA ■  .
' Fqfnán«tez Simón, salazón de pese do. ■
¡ ;^efe.z ,Marí|plbjo Miguel, médko.
^-^linlnáz Jn li, I  
Ledesína Gfegórió. agente de negocios.
'  Marjeno-fífteceero Báeg0,eofflíatQafi8í - 
Narvsez Manuel, seguros de vida.
OAUCiN
éaretá SSncíigz í«aG, dfoguerla. 
fíSBaps Güto Antoqip» representaciones^
guaro
Giménsís Vidales Francisco, ulíramarlaosB 
, MÓNTEJAQUB
Fnrfsí Msmiel, chad,na al por mayor. 
jghchéíO sdtena Rafael, cosechero dá vinoi 
tbrísánte de ar^ardieaíes y de embutidos,
 ̂ F - 'a  -..Fronda
■ ^Gáferera-'Loy^zajd^, médico.
Cid Ignacio comiaionef.
hoyos Vela Manúfel, aíbardonerto y falabart^a 
Martín Gutarrero Frsantoco, procurador, 
Montero Lozano Manuel, abogado.
M atero Slerto ls(dorp, sfeos|Kdís.
pastelería y cóisfitorta. 
«tíéfe i  Orteg^, bímqtídro» y teilrtosf ■
Ventura Martínez Antonio, abogado.
VÉLEZ-MALA(2A
Acfclía Juan, coloniaL^, Cruz Verdo 18.
Mq,i?eiMantiel,|tera;iacia» Piedad 7,
Á ú á í^ m o t tv u
FíílPfiPi de 12 a 13 peaetas Iqs 1> 1^
Fin® en^sacOT, ks. 4 p M  22'SO ios 100 ks. 
Primera,de 60 id. á ptaa. 21 Id. id.
Segunda, de m  Id. h id 20 id, id.
Tercera, de 30 Id. á 20 id; Id.
Alcohol
A kOi pías, hsctóiitro.
 ̂ ^  , Álmílión
Nofrmaa «GntoL 9 á 9‘25 nía», i i  u i  &?!„. 1 
«Leóni, 9 á 9 '25ld.ld. ■ * íN kilos^
f i l ia n te  «León», caja de 3Ó0 pasíilla», 12 id 
^ e a m a n o , caja 25 kilo», 5 75 á 6 otsi ' '  
^ c i ^ d a  8‘25€ 8"5*i p t^ ;  -F  ^
t í  ¿Arroces de la nueva cosecha
^  J  ,  Azámdeama
áiap ís» , 12 i¡2 feiío»
: ^  segunda,« U'50 id. Id.
MrlIStílodQprIffiera, I 3 t0 á  Í4 Id. Id, 
Cortadiüo da segunda, 13 á >3'50 Id. Id, 
Pilones de 1.» de í 3‘25 á 13’50 id, lá. 
Ptoquetas da íá. I3‘i5  á 13‘50 Ití. id.
Bacalao
Labrátíor fresco á pías. 44*50 los 40 k». 
Cacaos
Caracas, 370 fi 430 pías los 10) kt. 
Qusy^qnli. 325 Id. !tí íd- 
Ferr¡í4iF.do Póo, ¿50 id. Id- !d.
Moka 8ü|íer!br, de l95‘50á2(X) pías. lósáS kíloi. 
Carscoliíio snperior, de 184 á 190 jd. id. 
CnracoliUo segunda, tíe 170 á 180 id. id.
Hacienda superior, de 173*50 á 175 Id. Id,
Tostado primera superior, 2̂ 25 á 275 los 40S 
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2‘2Q id. id.
^  Cereales
Trfgo recio, pesetas 12‘50 fes 44 kilos, - 
» blaaqiaílo, 12 5J ios 43 kilo».
Cebada del pato, á 10‘S0|os33 kilos.
Habas cochineras,, 32' i'os 100 kfioS.
Haba» masagnnaa, ó 31‘50 ¡os 100 kiío».
Mato mófílio, é 21 ios ÍOO kilos.
Matalahugá, de í8 á Í9 50 Iq» ̂ M íe* .
Alpiste tíéí país, 32 ó 34 !oiS Í0ó kilo».
Gsíbansoz menudo», á Éó loa 57 i¡2 kilos. 
Garbanzo» mediansto, de ^  á 30.
Garbanzo» gordos, de 30 á 35.
Oarbaaáo» Sao#, ̂ ú a  cífase.
16:al 20.
. ^ i ^ c i v i i i e t í k
^  ALHAURIN DE LA TORRE
ti fabricaate da chacina, •&lie Mora, 4. ■
ALORA
Reiaoss Fernaadat Te|ido8jfqHÍnca!Ia y calza* do, Veraeruza.
ALOZAINA
.Sepulveda Sepúlvetía Saivadori[teiidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, cálzádó de lujo.
Avllés üiraidea Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Durane» 20, toclneria.l
Panto Zapibrapa j o ^  |
E relas
Pisáiénía sepa, d'é I6t é m ptas. los 46 kilo».. 
CíaviUqs de Zamxibar, de 180 á Í85 id. Id.
Msídre clavó en grano, de 180 á 1S5 id. lá.
Azafrán puro, dé 70 á 75 ¡08 460 gramo».
Azafrán’ dé seganda, de ̂  s 32 id. id.
Canela Ceyián, d® 275 á 3‘50 lo# 4 ^  grameto. 
Recortes de id. 1 ‘50 a 1 ‘75 id. !d !d.
Pura molida ds 3‘25 fi 3'50 Id id. id.
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas I 08 11J 
Tl2kÍ!oK V
Pimiento molltó '
Pimiento molido corrtoaír, ú 12*50 id.
Anjonjóliv de7 á M
En las especia» hay tendencia áfmayor alza | |
-  ' üabickMías
Largas valendanas, 50 pésate» 100 küós.
Id. niatílieS®a.ldt; ié  48 id l í l 'ld i "
Cortas asturianas id. 45 id. Id. Id^
Harinas t
Recia de 28 á 34 Sto«. ios ÍOO ka»
Blanca dó 37 á # !d .  Id; !d. ’
^ 9‘25 la bala^
testo chicó á 7‘25 id 
p iticlito  grande deS 50 fi 673 lá batai 
Idem chicó 5‘25r5'50
^  Pescados
-fsrdtos* en escabeche, is cája de 8 latas 5 kh
ios á'pea«tar32.-
Id, en aceite, la caja dé 100 lata» dé 18 nslíímeírMtro», a
¡dé® en íoiaate idéto, ídem, g ao,
TMs
Verde a granel í  pesétas 175 lo»480 gramo». 
Idem superior en paquetes de 1 libra á2 ‘̂  id. 
Negro á granel á 175 id.
¡dea superior en paquétesde 1 libra á g‘5&:id4 
^  . Varios
Carburo de Qaicfo en bidones de 40 kilos á pese* 
te» 43 los 100 kÜos,
Avellanas mondadas á 2 peseta» kilo.
Sal molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 á 4 d  
saco.
-  Quesos.
Clase corriente'marca «Campana», eí kilo pías. 2. 
Crema id. «Corneta», el kilo ptá#; 2*50.
Idem de la crema »Dos Martillos, el kilo ptas. 3. 
Salchichón
Vich «Magem», el kilo, 5*5Q ptas..
Todo sugeripíof tiena der»; 
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